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M a d r i d , Febrero. 14. 
E L ESTADO DE SITIO 
En el bando promulgado por el general 
como capitán general del distrito 
militar ¿e Castilla la Nueva, como conse-
ouercia de haber sido declarada la pro-
vincia de Madrid en estado de sitio, se 
prohibe la formación de grupos, insultar 
ú las fuerzas armadas, ocasionar daños de 
cualquier género en los medios y vías de 
comunicación y dirigir excitacicnes á las 
clases cbreras. 
Todos cuantos contravinieran esas dis-
posiciones serán scmetidcs á consejo de 
guerra. 
Como resultado de la proolamacicn del 
estado de sitio, la Corte y Villa de Ma-
drid ha permanecido todo el día de ayer 
tranquila) sin que haya ocurrido el más 
lijero disturbio-
La prensa se halla sujeta á la más r i -
gurosa censura. 
Se ha prohibo la ccraunicacidn telefó-
nica entre Madrid y las provincias, 
I I general Woyler amenaza cen llevar 
sute los consejes de guerra á todos los que 
por cualquier medio propalen noticias se-
'diciosaS' 
Dorante la noche del miércclas se hi-
cieron cien nuevas detenciones- Algunos 
perturbadores hicieron algunos disparos 
de revolver y se asegura que algunas mu-
jeres resultaron heridas-
LOS JESUITAS. 
L a mayor parte de les jesuítas que se 
hallaban en esta Corte ss han retirado á 
San Martín de Valdeiglesias, en esta: 
cercanías. 
L A D O T E . 
Se asegura que la dote señalada por 
la Reina Eegente á su hija la Frincssa 
de Asturias en la carta dota! asciende á 
veíate millones de francos, 
LOS M O T I N E S EN P R O V I N C I A S . 
Se han recibido noticias dando cnenta 
de nueves disturbios ocurrid:? en Bar-
celona, Valencia y Granada. 
Los alborotadores de Alicante apedrea-
ron la Casa Aynntamieato y el Palacio 
de la Diputación Provincial, 
La polich intervino y los dispersó. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S . 
Se sabe cflcialmente que continúa la 
agitación en Barcelona, Valencia y Gra-
nada. 
En este último punto lee alborotado-
res apedrearen los ediBcics públicos que 
vestían colgaduras para celebrar el ma-
trimonio de la Princesa de Asturias, 
viéndose la guardia civil precisada á ha-
cer varios dispares al aire, para dispersar 
les grupos. 
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á34-6S. 
De hoy. 
M a d r i d , Febrero 15 
S U S P E N S I O N 
D E UN P E R I O D I C O 
Ha sido suspendida, de orden de la au-
toridad, la publicación del periódico re-
publicano ''El Progreso.4' 
L O S C O N D E S D E C A S B K T A 
Han salid; para Cannes los Condes de 
Caserta. 
E L H I J O D E V A L E R O 
Ha fallecido el conocido actor dramático 
D. Ricardo Valero y se ha efectuado su 
entierro cen un lucido acompañamiento-
C A M P O A M O R 
Proyéctase elevar en el Parque de Ma-
drid la estatua de Campoamor. 
E L ORDEN PUBLICO 
Sa ha restablecido la tranquilidad en 
?sta Corte. 
Las noticias que se reciben de provin-
cias también son tranquilizadoras-
DISIDENCIA 
Los ministros de Instrucción Pública 
y de Agricultura. Industria y Comercio, 
señores García Alix y Sánchez Tooa, no 
están conformes coa la resolución adopta-
da por el Gobierno declarando la provin-
cia de Madrid en estado de sitio-
E L MATRIMONIO 
Ni una palabra que indicase falta de 
respato se oyó salir déla multitnd in-
^ mensa que se congregó ayer en los alre-
dedores del Palacio Real durante la cele-
bración del casamiento religioso, el cual 
estuvo muy brillante- Hubo una mara-
villosa exhibición de elegantísimos ves-
tidos y joyas muy valiosas-
H I R I i LüiSAC. BOLOTSA BE CASTELLOT 
Participa í eu distinguida cilentela que por el último vapor francés ha recibido un 
xcagniCco curtido de modelos de sombreros de alta novedad, florea y adornos de fanta-
ila, propios para Carnavales. Obispo 76, altos, Í1C2 4-14 
I T d i j o D i o s : 
Pues que la elegancia será la eterna preocupación de la 
mujer preciso es rodearla de elementes necesarios á este fin. 
Y para que su cuerpo tuviera esbeltez incomparable i d e ó 
el C 0 R 8 E RECTO, 
Y plúgole que E L COEREO D E P A R I S , Obispo 80, 
fuera el que lo vendiera. 
Y dijo también: ya que !a ecouomía doméstica contribuye 
a la felicidad de la fami'ía le daré m o l d e s perfectos para cor-
tar ropas. 
Y dijo Dios al CORREO D E P A R Í S : vende los Patro-
nes de Butterick que son los más elegautej y fáciles de cora-
prender. 
Y toda bata y todo traje y toda prenda de vestir es be-
cha sin auxilio de modista per la mano de la mujer económica. 
V prosiguió Dios: "venderás también los cuadernos de Mo-
das Metropolitanas y á los libreros del interior cobrarás el pre-
cio de !a casa editora, 
Y "The Deliueator" v « El Espejo de la Moda" y "E l 
Grand A l b u m " darás en suscripción en iguales condiciones á 
toda persona. 
Y toda persona comprará de tí sus ropas. 
Y tú serás la protegida de los míos porque mi mano esta-
rá sobre tí. 
"El Correo de París" 
O B I S P O SO, 
NOTA,—Se envían les paircnes á tedo punto del interior 
previo envío del imperte, 
c 288 t i l - 86-11 
CABALLOS Y COCHES 
Lo? que qnieran llerar gas caballos elegantes en e) próx imo Oar-
caval deben visitar el 
Gran Hipódromo" 
O B I S P O 92. 
¿ o n d e comprarán lo que necesiten por la mitad de los precios corrien' 
tes; y al efecto hay 
!000 MONIS caprichofcaa francesas Ó (S T A acabadas de recibir á ^ y i C U ¡Precio ¡n-verosími? 
Todas las mercancías de esta casa cerno son, monturas francesas 
para señora y caballero; monturas criollas y mejicanas, Limoneras y 
troncos franceses y americanos; arreos para tándem; lát igos de montar 
y de coche; espuelas, bocados, mantas de caballo, guantes de montar y 
gniar; vendajes, efectos de limpieza para coches y caballos, y cuanto 
para éstos pñedaa necesitarse; se venden por el estilo, es decir por la 
mitad de so valor. 
Visitad pu;S, el Gras Kipnrcm:, Oblsgo 92. 
c2SP 
l i N 9 T Í D S L D U 
De E l Cuhauv Libre, de Santiago 
de Onba, tomamos lo siguente: 
V S A C T O D E P I K A T E H I A 
FILIBUSTEROS HAITIANOS 
LA HISTORIA SS R E P I T E 
Oon.e! asombro é i u d i g a a c í ó n oonsi-
goieutes nos hemos enterado de nn 
beobo coya exacta y fiel v e r s i ó n p n b i i -
oamoa en segnida; heobo o r i m i n a l y 
escandaloso qoe nos r e t ro t r ae á los 
baenos t iempos de la p i r a t e r í a an t i -
l l ana y qae revela el g r a n d í s i m o des-
bara jas teenqae v iv imos , s in sagar idad 
ni en la t i e r ra n i en el mar. 
F í j e n s e el Gobierno in t e rven to r y 
todas noeetras aotoridades, las mar í -
t imas especialmente, en la s igoiente 
r e l a c i ó n del a lad ido beobo, y vean el 
modo d« r f ip r imi r y ^ns t i^ar t an eonr-
raes atentados, v e r g ü e n z a do coalqnier 
gobierno y dn la o i v ü í z ü o i ó n . 
En la man »na del 20 de Enero úl t i -
mo se p r e s e n t ó en laa minas de G o a m á 
P e l e g r í n Fern^ndee Rivero , na tu ra l 
de Pontevedra ( t i ^ p a ñ o ) . qnien , vinien-
.lo en QQ botw desde Manzani l lo , al 
pasar entre ios pontos denominados 
••El O a m a r ó o " y " E l M a o í o " , como a 
catorce leguas do Oabo ü r n z , o b s e r v ó 
qne á ana m i l l a de la costa estaba 
fondeado ana goleta de dos palos, p in 
tada de negro con ana faja blanca, 
en coya popa se le ía el nombre de 
" M y o s o t i s " , la oaal gnleta estaba t r i -
pulada por veinte y an hombres, en sa 
m a y o r í a de color negro y al parecer 
hai t ianos y entre ellos ano blanco, qae 
h a c í a de p a t r ó n . 
Parece qae, dedicados ü la peeoa, te-
n í a n siete botes y dos míis amurrados 
á la popa del mismo baqne, y al verles 
pasar, ocho de los hombres qoe esta 
ban almorzando á bordo, t r i p n l a r o n loa 
dos botes qae se ha l laban amarrados a 
popa y le pacieron proa á la embaroa-
c ión en qoe él v e n í a , h a c i é n d o l e en el 
t rayecto tres disparos de revolver , por 
lo qae p a r ó loa remos y e s p e r ó para ver 
lo qae q a e r í a n . Una vez qae. lo alcan-
zaron, ano de los referidos t r i oo l an t e s 
se e m b a r c ó en el bote de Fernandez y 
a g a r r á n d o l o por la naca, a la vez qae 
p o n i é n d o l e aa r e v ó l v e r en la frente, 
m a n d ó qae amar ra ran esta embaro>i» 
c ión á ana de las otras, y, s e n t á n d o s e 
en el t i m ó n , lo l levaron á na costado de 
la goleta, donde lo in su l t a ron , amena-
zaron y estropearon á golpes, despo-
j á n d o l o de cuanto t e n í a en el bote, qoe 
c o n s i s t í a en un t r e n completo de pes-
q u e r í a nuevo, ú t i l e s d e c o o i n a , v iandas , 
v í v e r e s , ropas; $7, 15 p la ta ; so l icencia 
como sargento del e j é r c i t o l ibe r t ador , 
nn certificado como e ú b i i t o oabano y 
a n nombramiento de p a t r ó n en t re Ca-
bo Oruz y la Habana , docamentos to-
dos expedidos á favor de é l : d á n d o l e 
d e s p u é s para que s iguiera v ia je—al 
mismo t iempo, qae en son de b u r l a le 
d e c í a n "que d iera par te h qnien quisie-
ra, paes no temían á las autor idades , 
y a fueran cubanas ó americanas"—on 
bote en m a l í s i m o estado que t e n í a n se • 
bre cubier ta , con el qae l og ró desem-
barcar en "Peladeros" , desde donde 
c o n t i n u ó su v U j e hasta O u a m á . á pie. 
Enterado del hecho el A l c a l d e del 
mencionado ba r r io de G u a m á , y r a t i f i -
cado ante él por la v i c t i m a todo lo re-
latado, d i ó inr<;ediatameote oueata .al 
Juzgado correspoodiento. 
Tiene razón E l Cubano Libre: la 
historia se repite. Y ya en ese c a -
mino nada tendría de ex traño qoe, 
retrogradando, l l egásemos á aque-
llos tiempos felices, anteriores al 
descubrimiento y conquista de 
América , en los cuales los indios 
qoe poblaban estas islas andaban 
en piraguas cazándose mutuamen-
te, para celebrar con la substan-
ciosa carne de los prisioneros de 
guerra opíparos banquetes., 
Por fortuna ahora los interven-
tores tienen medios más que sufi-
cientes para contenor y rechazar 
los ímpetus salvajes de los caníba-
les de Haití; pero si aquellos se 
retirasen del todo, c o m o á veces se 
anuncia, la s i tuación no sería, ni 
mucho menos» tan tranquilizadora-
B ieno sería, por consiguiente, 
que los convencionales diesen uua 
muestra de previsión, pensando 
desde luego en la. manera de orga-
nizar las fuerzas navales suficien-
tes para ponernos á cubierto de es-
tos y otros peligros semejantes, ó 
caso de que esto no fuera posible, 
con ba-oremura que el caso requie-
re, haciendo que en las relaciones 
internacionales de Cuba con los 
Estados Unidos se incluya uua 
c láusula en virtud de la cual é s t o s 
se obliguen á tener á raya á los 
haitianos y á cualesquiera otros 
enemigos de Cuba, con lo cual no 
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¡¡¡Grandes novedades!!! 
acaba de recibir la m á s antigua y la m á s acreditada de las peleterías 
L A M A R I N A 
• SITUADA EN LOS PORTALES DE LUZ 
y sus propietarios, teniendo en cuenta la época que atravesamos, se proponen 
detallar su calzado á precios que no admiten competencia por su elegancia y por 
su duración. 
C A L Z A D O A M E R I C A N O 
Tiene esta casa un surtido muy variado acabado de recibir 
de los m á s acreditados fabricantes. 
L A M A R I N A 
PORTALES DE LUZ. 
Ha sido, es y será siempre la peletería mejor surtida y su C A L Z A D O E X T R A 
% IB no admite comparación con ninguno. 
K a 
c 299 
T E L É F O N O 989. 
H A B A N A E L E G A N T E 
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Con esta fecha ¡ D a u -
gura sus operaciones el 
establecimiento de 
IDAS ? CONFECCIONES 
más simpático de la Ha-
bana. 
M T Ü R á 
FEBRERO 
1 4 
J u e v e s 
GUSTO Y ELEGANCIA 
E N 
S O M B R E R O S , 
TOCAS y CAPOTAS 
SE HACEN VESTIDOS 
Y C A N A S T I L L A S 
NEPTUNO 70, 
F R E N T E A L A F I L O S O F I A . 
P i l a v A l v a v c z de A l o n s o . 
M-14 
harían más que cumplir con el espí-
ritu de la resolución conjunta. 
Entre tanto, sería carioso averi-
írnar loque pensaría Pe legr ín F e r -
nández Rivero, sargento del ejér-
» cito libertador y natural de Ponte-
vedra, al verse en 1 ince tan tre-
mendo, después de haber luchado 
por la libertad de Cuba. 
A l e ó n o s AvQQtamientos de loa t é r -
tniuos maolcipalea perteneoientes á la 
D i ó o e s í s de la Habana , e igniendo la 
i u i o i a t i v a del de Santa C la ra , han ele-
vado ana e x p o s i c i ó n al l i m o , y R d m o . 
Sr .Ouiapo Diocesano s u p l i c á n d o l e que, 
en a t e n c i ó n á les c i runostancias por-
qaH ba atravesado este p a í s en el pe-
r í o d o de la gaerra , y por las i é r d i d a s 
qoe esta ú l t i m a ba ocasionado, se les 
condone por la a c t o r i d a d e c l e s i á s t i c a 
el to t a l ó par te Je los r é d i t o s vencidos 
por cspel laoias y occisos basta el 31 
de d ic iembre de 19(W. 
Pero, á la v^z que se bace esta s ú -
p l ica al Sr. Obispo, se e s t á d isponien-
do por el mismo A y o n t a m i e n t o de San-
t a C la ra qae ba pedido esta grac ia , el 
qae los P á r r o c o s a m i l l a r e n los e d i f i -
cios dedicados á templos ó 'IgleMh.8 
para el c a i t o c a t ó l i c o . 
tós b ien e s t r a ü a la condac ta de este 
A y a a t a m i « n t o . Con ana mano pide 
ana gracia y con la o t ra i n t en t a perja 
dicar ,de an modo i o a s í t a d o ó i l ega l , á 
la minina en t idad á qaiea saplioa. 121 
t r a t ado de Par is d» ja á salvo el d e i e -
cbo de la Igles ia C a t ó l i c a sobre el par-
t ica lar, respetando lo establecido por 
el Concordato entre B s p a ñ a y la Santa 
Sede; y aunque no í a e r e , as í no cabo 
en n i o g ú a j u i c i o racional que los tem-
plos de la i i e l i g i ó n sean sometidos a l 
ami l t a ramien to , confundiendo con una 
tiaca i n d u s t r i a l lo que es santaar io de 
la fe sagrada, sosten de la s o l i d a r i d a d 
mora l , base y fundamento de la so -
ciedad. 
Confiamos en qoe el buen sent ido se 
i m p o n d r á á tan e x t r a ñ a p r e t e n s i ó j . 
NOTAS í-ZÜSARER&S 
Costo y rendimientos de un central 
azucarero en Puerto Rico-
S e g ú n datos proporcionados al Jou r -
nal den Fch r ionn í s de Üucre de P a r í s , e' 
costo y r«u<1imiento de un cen t ra l azu-
careno en Puer to Kioo, son como s i -
gue: 
Pesca eo oro am. 
I n s t a l a c i ó n de an cen-
t r a l , con capacidad 
para 10 ú 11 mi l toug. 
de a z ú c a r , y moutaao 
con aparatos para 
una e x t r a c c i ó n de 10 
á 
V a l o r de 100,000 toas, 
de oaQa, á r a z ó o de 
G l ib ras de a z ú c a r , 
pol. t)(i, por cada 100 
i l ibras de c s ñ a , el va-
lor del a z ú c a r , calcu-
lado á S3-50 q t l . equi-
valente á $4 20 por 
tonelada de c a ñ a . . 
Gastos de f a b r i c a c i ó n 
de 11,000 tons. de a-






Valo r de 11,000 tons. 
de a z ú c a r a $3-50 q t l . 
I d . d e l aguardiente , 148 
parte del dei a z ú c a r . . 
770,000 
96,250 
Total 800 230 
Menos el costo de l a 
oaDa y gastos de fabr i -
o a c i ó o , equiva lente a l 
05 P 5 del valor de loa 
produotos 




Si en vez de comprar l a c a ñ a á ios 
colonos, el d u e ñ o del cen t ra l prefir iese 
c u l t i v a r l a por su p rop ia cuenta, ob-
t e n d r í a los s iguientes resul tados: 
Para el aprovis ionamiento de la fá-
brica se n e c e s i t a r í a un campo de 3,500 
cuerdas, (cada cnerda equiva le a 3(6 
de b e c t á r e a ) con nn promedio de ren-
d imien to de tres toneladas de a z ú c a r 
por cuerda; n e c e s i t a r í a , a d e m á s , unas 
1,000 cnerdas de reserva, para sast i -
t u i r cada tres a ñ o s los campos cansa-
dos. 
1,500 cnerdas de t i e -
r ras de . ! • y 2* clase, á 
un precio medio de 200 
pesos cada noa 900,000 
A d e m á s , c ie r t a can t i -
dad de t i e r r a de 3a cla-
se para l e ñ a y pas tos . . 100,000 
T o t a l , 1.000,000 
V i e r n e s 15 de f e b r e r o de 1901 
E S T F E M O S E S T E S N O S 
rORCIOti POR TAKBAft. 
F E O ü b A & U 
A 8 y l O 
Tute de A m o r 
A l a s 9 y 1 O 
SiHa p i e M D U r l / D d(> 6r L i Pr*i» 
E)tr»Do U U ri»iit» EL G KAN C O N C l ' B S O . 
d«i 6t. La Preit . 
|TEATR0 DE ALBISU 
6BAR COMPAÑIA DE ZARZUELA 
TANDAS — T R E S — TANDAS 
• l a s 1 O y 1 O 
El Guitarrico 
Precios por lu lauda 
Oruié* 
PfcJCOI M M 
LiL«iaeoD eowaoa.. 
baiacacou ídem.. . . . 
A i e : ,. úe lariaha . . . . . . . . . . . 
JdatD d« Parano A 
Botrada (aoatai 
IdatE i lant i ia 0 yaraiao..... 







I b - l F 
CF"MOT pronio. AVES NÜC1 UKNA8 del Sr. 
La Pv#ss: NOCHE F A ' i A L , LA h VQA D t fc-
'V A N G E L I N A j otrai. 
E L T vende los SOMBREROS DE E T I Q U E T A más finos que han llegado á la Habana. - Obispo 32. 
2 D I A R I O D E L A THAHINA—Febrero 15 de W l 
V a l o r de 100,000 t o -
neladas de o a ü a , com-
pradas á les colonos, á 
r a z ó n de 0 liba, de a z ú -
car por ICO de c a ñ a . . 
A deducir los gastos 
del c u l t i v o , á r a z ó n de 
f 1 50 la tonelada 
420,000 
150 000 
Ganancia del ag r i -
oo l to r . equivalente a 27 
por 100 270,000 
Nos parece que e e l á a l g o exagerada 
la cuenta que saca el colega, del cua l 
tomamos la r e l a c i ó n que antecede; 
pues en ü u b a , cuyas condiciones para 
la p r o d u c c i ó n del a z ú c a r son i n f i n i t a 
mente saperiores á las de Hue r to Kioo , 
no hay ingenios que r i n d a n 35 p g , y 
mucho menos,colonos cuyas ganancias 
ascienden á 27 o g . 
A d e m á s , en la cuenta de referencia, 
no se mencionan las cont r ibuc iones , 
los ime- id ios en los campos, los acci-
dentes n i el degaste que sufre la ma-
q u i n a r i a , como tampoco el i n t e r é s que 
devenga e l cap i t a l y lo que los trance 
ees l l aman les f a v x f r a i s , los que, á 
veces, absorben t an to ó m á s dinero 
que los gastos na tura les de oaa lquie 
r a e x p l o t a c i ó n . Es ve rdad , t a m b i é n , 
que d icha cnenta ha s ido sacada b-i-
e á n d o l a en el a z ú c a r á 7 reales a r roba , 
precio que e s t á boy t a n d i s t an te d é l a 
r e a l i d a d como la mayor pa r t e de los 
datos que figuran en la consabida 
cuenta , la que nos parece haber sido 
formada con el ú o i o o objeto de i n d u c i r 
á los capi ta l i s tas a i n v e r t i r fondos en 
a lguna empresa que se proyec ta pro-
bablemente o rgan iza r para establecer 
en la vecina is la nuevos centra les azu-
careros, y como las moscas no secojen 
oon v inagre , hay que endulzar la p i l -
do ra para que se la t r agaen . 
" E L T A B A C O 55 A c a b a de v i s i t a rnos la in teresante 
Revista Tabaoakra de l t I s la de (Juba. 
— E L TABACO , ú n i c a en su clase. 
Contiene excelentes t rabajos de re-
d a c c i ó n y muy interesantes datos es-
t a d í s t i c o s acerca de la e x p o r t a c i ó n de 
tabaco y l legada de rama á esta capi* 
t a l desde todos los d i s t r i t o s tabaca-
leros. 
S e g ú n vemos en el colega, su nuevo 
d i r ec to r p rop ie ta r io es nuestro muy 
quer ido amigo y c o m p a ñ e r o don J o s é 
de Franco y O r t s , ex redactor y d i r e c -
t o r de var ios p e r i ó d i c o s y an t iguo co-
rresponsal del D I A R I O en Matanzas . 
E l s incero afecto que en esta casa 
profesamos a l expresado amigo nos 
i m p i d e dedicar le las frases laudator ias 
que d e d i c a r í a m o s á o t ro que reuniera 
l a i n t e l igenc ia y buenas cual idades 
que noncurren en aquel . 
K l Í3r- A g u i r r e ha ten ido que dejar 
l a d i r e c c i ó n do E l Tabaco por tener 
que dedicarse, por p r e s c r i p c i ó n facul-
t a t i v a , á p rocura r el r es tab lec imien to 
de su quebran tada sa lud . 
Deseamos que lo logre en breve, y 
e n t r e t an to deseamos t a m b i é n a l cole-
ga referido los mayores é x i t o s . 
EL CARNAVAL 
G E N B B A L ALEJANDRO RODRÍGUEZ T 
VELASCO, A L C A L D E MUNICIPAL 
D E LA HABANA. 
Oon el fin do que se observe ei m a -
y o r orden y la m á s perfecta h a r m o n í a 
en los carruajes dada la concurrenc ia 
de é s t o s al paseo d u r a n t e los d í a s de 
Oarvana l , esta A l c a l d í a t iene á bien 
d i c t a r las sigaientes reglas: 
Io Todo carruaje qae concur ra al 
paseo, d e b e r á en t ra r en l inea por el 
l ado derecho y desde cua lqu ie ra de las 
calles que cor tan las de Prado , D r a -
gones y Paseo de T a c ó n , formando en 
fila. 
2° I g u a l procedimiento que á la 
en t r ada se o b s e r v a r á p a r a l a sa l ida ó 
sea doblando siempre á l a derecha p » 
r a abandonar el c o r d ó n . 
3° E l paseo c o m p r e n d e r á desde ,1a 
P u n t a ó sea donde se encuentra la 
Oalzada de A n c h a del N o r t e y la cal le 
d e l Prado, s iguiendo por é s t a ú l t i m a 
Dragones , A m i s t a d , Reina y Paseo 
de Garlos I I I hasta la p u e r t a de e n -
t r a d a de la Q u i n t a de los Mol inos 
donde doblando los carruajes por el 
expresado paseo c o n t i n u a r á n su m a r -
cha por las calles de Reina, A m i s t a d , 
P r í n c i p e Al fonso y P r a d o s iguiendo 
por é s t a hasta la esquina del t ea t ro 
de P a y r e t en cuyo pun to d o b l a r á n á la 
derecha para con t inua r por Z u l u e t a 
y Prado hasta l l egar al l uga r de su 
p a r t i d a . 
Si el n ú m e r o de carruajes que c o n -
c u r r a n al paseo no fuese suficiente á 
l l enar el c o r d ó n queda, á j u i c i o de la 
po l i c í a , el l i m i t a r l o á P rado solamente 
ó p ro longar lo al Parque de C o l ó n , 
(Campo de Mar t e ) ó Calzada de la 
Reina. 
4? Sólo p o d r á n o i rco la r por el cen-
tro del paseo los carruajes de p a r t í o u -
lares que vayan t i r ados por m á s de 
una pareja de caballos, los engancha-
dos á la G r a n d - D n m o n d , D e m i - D a u -
mond y en tanda, todos los cuales po-
d r á n volver en el Parque de I sabe l I I 
ó Centra] á la a l t u r a de la cal le de 
San J o s é ó del teatro P a y r e t si no les 
conviniere cont innar el c o r d ó n hasta 
Garlos I I I en la subida ó b á s t a l a 
P u n t a en la bajada. 
5° Tan to los caballos de los ginetes 
como los de los carruajes s in excep-
ción a lguna m a r c h a r á n cuando m á s a l 
t ro te largo ó andadura del p a í s , que-
dando por lo t an to p r o h i b i d o marcha r 
con mayor ve loc idad en toda la ca-
carrera. 
6o Se prohibe en absoluto la c i r c u -
l a c i ó n de carros, carretas , carretones, 
asi como toda clase de carruajes que 
por su suciedad, de te r io r io ó mal as-
pecto desdiga de la c u l t u r a y orna to 
p ú b l i c o . 
7o D e l mismo modo se prohibe la 
concurrencia al paseo de toda perso-
na que bien á cabal lo , en carruaje ó á 
pie ofenda á la mora l p ú b l i c a , profiera 
frases incorrectas ó se presente con 
t ra je indecoroso ó qae t i enda á redi -
cul izar a lguna i n s t i t u c i ó n . 
Bajo n i n g ú n concepto n i forma po-
d r á n c r u z a r e ! paseo los carruajes fú-
nebres, pues é s t o s los d í a s de c o r d ó n 
lo v e r i f i c a r á n por cal les paralelas al 
paseo. 
Se recomienda con el mayor i n t e r é s 
la e s t r ic ta observancia de estas dispo-
siciones á los s e ñ o r e s Tenientes de A l -
calde y la po l i c í a , quienes como encar-
gados de su c u m p l i m i e n t o d e j a r á n in-
careo en las m u l t a s correspondientes 
á los que en a lguna forma las contra-
vengan , s in per ju ic io de ser detenido 
y puesto á d i s p o s i c i ó n de la A u t o r i -
d a d competente si a s í procediera . 
Habana , febrero 13 de 1901. 
A l e j i n á r o Eodriguez. 
JAGÜEY; GRANDE 
F t l r e r o 12 de 1900. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
M u y s e ü o r nuestro: 
Eo el d i a de ayer, 11 de Febrero , co-
mo á las once de la m a ñ a n a , se pren-
dieron las inmensas sabanas del demo-
l ido ingenio • •Niágara1* y ,<Rovir8; , , 
siendo t an v io len to el fuego que no d i ó 
t iempo á los infelices s i t ie ros de defen-
derse. 
Loa que m á s per juic ios sufr ieron 
fueron E l i g i ó y Leocadia Al fonso ; se 
les q u e m ó casa y siembras; A n t o n i o 
Delgado Bo l iga r , D a n i e l P ineda , A n -
gel ina D o r t a y J o a n P u e r t a Rio ; quie-
nes perdieron todo y a d e m á s 17 puer -
cos y una vaca con su c r i a . 
Estos infelices vecinos han quedado 
en la miseria m á s espantosa y necesi-
tan que la ca r idad los c u b r a bajo su 
aagasto manto . 
Signif ica la quema pa ra ellos los es-
fuerzos de m á s de dos a ñ o s de lucha, 
de angustias y einsabares, pa ra poder 
l evan ta r con exiguos recursos frat-ode 
una gran constancia, sus b o h í o s y pro-
tegerse cont ra la in temper ie . 
Si las almas ca r i t a t i vas no les pres-
tan apoyo, para l evan ta r esos modes-
tos hogares, de s ide r á tum de esta clase 
prole tar ia , los hombres m á s e n é r g i c o s 
y animosos, los de m á s constancia, ten-
d r á n que doblegarse bajo el peso abru-
mador de la f a t a l idad . 
Los primeros que acudieron al lugar 
del hecho fueron los s e ñ o r e s J o s é L . 
Prendes y Federico G u t i é r r e z , y s e g ú n 
manifestaron aquellos vecinos, " á las 
" o c h o de la m a ñ a n a del d ia s iguiente 
" del hecho qne re la tamos no se h a b í a 
"personado en el lugar del s in ies t ro 
" n inguna au to r idad de las de este t é r -
" m i n o , " d i s tando media legaa del 
pueblo. 
Rogamos al s e ñ o r D i r e c t o r del D I A -
RIO DE LA MARINA , i n f l u y a con el Se-
cre ta r io de Es tado y G o b e r n a c i ó n don 
Diego Tamayo , para que se les f ac i l i t en 
algunos recursos á esos desgraciados 
sit ieros y puedan levan ta r nuevamente 
sus b o h í o s . 
Oon 500 ó 000 pesos puede hacer-
se mucho en beneficio de esos i n -
felices. 
E l doctor E lea te r io Paz y J o s é L . 
Prendes, han abier to u o á s u s c r i p c i ó n 
con ese objeto. 
Varios vecinos. 
' L A E S T R E L L A DE L A MODA 
M A D A M E P U C I I E U Üene e\ gasto de avisar á eu distinguida clientela que ba 
puesto á la venta loe últimos modelos ÚQ Sombreros, tocw y capotas para señoras y n i -
Bas recibidos para los carnavalee, así como un bonito surtido de adornos para vestidos. 
Terciopelos de seda en todos coloree. Pliasé especial para vestidos de l l ' J cent ímetros 
de ancho, Crespó Inglés , c ío tu ranes é infinidad de otros artículos, 
D e p a r t a m e n t o e a p e o i a l de l e n c e r í a p a r a S e ñ e r a s 
Gorros, roponcitoa, faldellines, cargadores para babys. Oran taller de vestidos pa-
ra señoras bajo la inteligente dirección de una m o d i í t a d e Par í s Se admiten las telas 
y los forros.—Guantes franceses lorgos para Soiree á $2.50 el par, 18 botones. 
O B I S P O 84 . T E L E F O N O 5 3 5 . c 296 a8 y¿ 
A L O S S E Ñ O R E S 
ALMACENISTAS IMPORTADORES 
T e n ^ o el h o n o r d e p o n e r en c o n o c i m i e n t o de l c o m e r c i o d e 
l a I s l a que, á p a r t i r de e s t a f e c h a , e l que s u s c r i b e t e i u i r i l la ex-
c l u s i v a r e p r e s e n t a c i ó n de los s i g u i e n t e s f a b r i c a n t e s l u c i e s e s 
p a r a t o m a r ó r d e n e s a l p o r m a y o r e x c l u s i v a m e n t e . 
S. S. E . TV, Stanlet / . 
C o m p a ñ í a A o g l o - S u i z a de leche oondeusada. 
Marca de la F á b r i c a : Lechera, 
Beek F r i a a O* 
Fabricaruea de Gal le tas de todas clases. 
Premiadas OOD Medallas de Oro, 
O l a r k . N i c k o l l s AJOoomba. 
Fabr icantes de Conf i t e r í a y Conservad, 
B r y a n t & M a y L0 
Fabr ican tes de Cer i l las Inglesas Saperiores. 
Marca de la F á b r i c a : Seguridad. 
J . O. & J . F í e l d L * 
Fabr icantes de Jabonci l los y Velas finas. 
P. Oocbran & O* 
Fabricantes de T in t a s y Gomas. 
Toda c o m u n i c a c i ó n para informes d i r i g ida de cualquiera par te de la I s l a 
C r á a tendida con todo esmero y a t e n c i ó n . 
0F1CÍNA Y MUESTRARIO: Apartado de Correo 382. 
MERCADERES i i . Cables: 'Siai iwr* Habana. 
C ó d i g o : ü . B . C . 
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ASUNTOS VARIOS. 
LOS MAESTROS D E L BOQUE 
(Por telégnfo ) 
DIARIO DE LA MARINA. 
Hababa* 
Les maestros del Hoque, qne no han co-
brado sus haberes de Diciembre todavía, 
se han dirigido al general Wood en súpli-
ca de que se les satisfagan, á fin de ali-
viar la precaria situación que atraviesan. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
E L EMPRÉSTITO 
E l general W o o d ha c i t ado al Secre-
t a r i o de Hacienda , e e ü o r Canelo, para 
que concurra hoy, á las dos á Pa lac io , 
con objeto de celebrar una conferencia 
sobre el e m p r é s t i t o man io ipa l . 
Es te asunto q u e d a r á resuel to á 
p r inc ip ios de la p r ó x i m a semana. 
E L MUERMO 
M a ñ a n a se r e u n i r á l a c o m i s i ó n n o m -
brada por el Gobernador M i l i t a r de la 
is la para inves t iga r é i n fo rmar sobre 
la exis tencia del muermo en la H a b a n a 
y d i c t a r las medidas que se requ ie ran 
á fin de ev i t a r su p r o p a g a c i ó n . 
E n esta r e u n i ó n se d a r á lec tura de 
una c i r cu la r sobre el muermo que pa-
s a r á el Secretario de Es tado y Gober-
n a c i ó n á los Gobernadores Civ i les y 
Alca ldes Mun ic ipa l e s . 
EN M A R T E Y B E L O N A 
A n t e e s c a s í s i m a concurrencia , cele-
b r ó anoche s e s i ó n , en los al tos del ca fó 
M a r t e y Belona, el c o m i t é de propa-
ganda y a c c i ó n con t ra el sefior Obispo 
de la Habana, d á n d o s e cuenta de las 
renuncias que de sus cargos h a c í a n 
seis ü ocho miembros de d icho c o m i t é . 
Con mo t ivo de haber manifestado 
uno de los vocales que s e g ú n h a b í a 
l e í do en el DIARIO DB LA MARINA, 
entre el clero Cabano y el ac tua l Obis-
po de l a Habana no e x i s t í a ya diferen-
cia a lgana, se p r o m o v i ó un l igero de-
bate, oensarando algunos á los sacer-
dotes del p a í s y manifestando que el 
proceder de é s t a s era una s imple "cues-
t i ó n de e s t ó m a g o , " 
Se a c o r d ó hacer p ú b l i c o , para con-
t rar res tar ciertas versiones que se han 
propalado, 4tque el c o m i t é no ba entra-
do eu t ra tos ni ha tenido n i n g u n a clase 
de in te l igencia con M o n s e ñ o r Dona to 
Sbar re t t i , y que, por el con t r a r io , con-
t i n ú a en las gestiones y trabajes nece-
sarios hasta conseguir la r e a l i z a c i ó n 
de la finalidad qae persigne, ó sea que 
la M i t r a de la H a b a n a la ocupe un 
sacerdote n a t i v o ident i f icado con el 
pueblo," 
E n v is ta de haber expuesto el Teso-
rero "qae s ó l o t e n í a papeles en la 
Caja" , por no haber qu ien pague la 
cuota establecida, d e b i ó agregar, y de 
haber informado el secretario de la 
c o m i s i ó n de propaganda que ú n i c a -
mente e x i s t í a n en su poder ve in te cen-
tavos, se a c o r d ó lovan ta r fondos y 
celebrar un nieeting en el parque de 
San J o a n de Dios la semana p r ó x i m a , 
A esta r e u n i ó n no a s i s t i ó el ex-Mar-
q u é s de Santa L u o í a , qa ien c o n t i n ú a 
como presidente del C o m i t é , por no 
haberle é s t e a d m i t i d o la renuncia . 
BOMBEROS D E L COMBROIO 
A y e r estuvo en Palac io el p r i m e r 
jefe de dicho oaerpo, a c o m p a ñ a d o del 
s e ñ o r V e i t i a , con el objeto d é i n v i t a r 
al gobernador m i l i t a r , genersfl Wood} 
á un banquete con qae l o s j e f e n y o f i 
ciales del minino qa eren obsequiar le . 
D icho banquete se c e l e b r a r á el lunes 
ó martes en uno de los pr inc ipa les 
restaurants de esta c iudad . * 
EN COMISIÓN E S P E C I A L . 
E l Jaez de I i í s t rocoiÓD de Sagoa ha 
nombrado en oomi^ión especial al .Tu^z 
munic ipa l de S m t o D )mingo, don A n-
tonio F . T r u j i l l o y a l secretario, don 
Gu i l l e rmo G . A n i d o , para qae p « e e n 
á Cor r a l i l l o , con el fin de i nves t i ga r 
ciertos hechos r e l a c i ó n a l o s e n c a u s a 
por iDjurias á la a u t o r i d a d y otros de -
l i tos , 
LA i G L F S I A DT5 COV&DONOA. 
Leemos en L a Opinión, de C á r d e 
nap: 
Se dice que l a colonia e s p a ñ o l a de 
esta ciudari tiene el p r o p ó s i t o da ter-
minar en la formo qne se pueda, la 
iglesia en e o n s t r n c o i ó n denominada 
"Covadonga ," qne e m p e z ó á levantar-
se lince algunos a ñ n a frente á la bey 
plaza do la L i b e r t a d . 
Si el hecho es c ier to un aplauso me-
rece la colonia e s p a ñ o l a de C á r d e n a s 
por tan feliz proyecto, enya realiza-
c ión deseamos sea un hecho. 
Adelan te , poes. 
RECAUDACIÓN MUNICIPAL 
E A y u n t a m i e n t o de esta c iudad r e -
c a u d ó anteayer, por diferentes concep-
tos, 1,695 pesos20centavos eo moneda 
de los Estados Unidos . 
LOS BOMBEROS MUNICIPALES 
Ci rcu laba anoche con ineietenoia en 
los c í r c u l o s de Bomberos, que el Cuer-
po de Munic ipa le s h a r í a una demos-
t r a c i ó n de protesta al A y u n t a m i e n t o 
no asist iendo á los fuegos hasta que la 
C o r p o r a c i ó n no a t ienda los pedidos de 
ma te r i a l que t iene formulados. Se ha-
bla con calor de la en t rev is ta de l Jefe 
con el A l c a l d e y de la c o m u n i c a c i ó n 
pasada á é s t e , r e i t e r á n d o l e los pedidos 
que t ienen hechos. Se r e f e r í a que en 
o t ro oficio, a s í como en o t ro pasado 
en Febrero del a ñ o pasado cuando el 
fuego de I n f a n t a y San Rafael , se ha-
cen cargos graves al A y u n t a m i e n t o 
c o n s i d e r á n d o l o responsable del i n c r e -
mento que tomaron ambos fuegos de -
b ido á l a i n c u r i a y a p a t í a del M u n i c i -
pio que no at iende el servic io como es 
su deber. 
D e ser ciertos cacos rumores rev i s ten 
escepcional g ravedad y cont ras ta no> 
t o r i a m e n t e l a a c t i t u d del Genera l W o o d 
con los Bomberos del Comercio y la del 
A y u n t a m i e n t o popular con sus sufridos 
bomberos d ignos de mejor enerte. 
N o podemos menos que hacernos eco 
de esos rumores y pertir á qu ien co-
rresponda evi te el c o n í l i c t o que puede 
ocasionar el descontento de los M u n i -
cipales, 
T)B OBRAS PÚBLICAS 
H a s ido aprobado el con t r a to cele-
b rado para el a lqa i l e r de una casa en 
T r i n i d a d con dest ino á a l m a c é n y o f i -
c ina de las obras en la car re tera de 
d i cha c iudad al Condado por el preoio 
de seis pesos mensuales. 
—Se ha nombrado á don J u a n Q n i -
r ó s inspector de las obras de insta la-
c i ó n de un puente de acero sobre el 
r i o T u i n i c ú . 
—Para c u b r i r la vacante del A y u -
dan t e N i v e l a d o r de la c o m i s i ó n de Es-
tud ios n ú m e r o 2 del d i s t r i t o de Santa 
C l a r a se ha nombrado á don A n t o n i o 
S. G a r c í a con el sueldo mensual de 100 
pesos. 
—Se ha dejado en suspenso la m u l t a 
á l a " C u b a n E lec t r i c C o m p a n y , " por 
f a l t a de c u m p l i m i e n t o á la c i r cu l a r re-
ferente á la o b l i g a c i ó n de las Empresas 
de fer rocarr i les de dar cuenta de los 
accidentes que ocar ran en sus l í n e a s . 
— H a sido propuesto para vocal t éc -
n ico de la J u n t a de A m i l l a r a m i e n t o de 
San t iago de Cuba en s u s t i t u c i ó n de 
don S a b á a Meneses que ha rennneiado, 
el maestro de obras D Lorenzo So r 'z, 
—Se ha comunicado á los s e ñ o r e a 
I i ) l a n d Ade l spe rge r , J u a n D . Tejada 
y E m i l i o D e l Monto , que los proyectos 
presentados po rcada uno de ellos para 
la c o n s t r u c c i ó n de un edif ic io dest ina-
do á p laza de mercado de Matanzas , 
no bao sido aceptados. 
E N F E R M O 
Desde el martes g u a r d a cama, por 
consenuencia de un a taque de g r i p p » , 
qne afor tunadamente no rev i s te c a r á c -
ter de g ravedad nuestro quer ido amigo 
el Sr. D . Manue l F e r n á n d e z Arenas , 
Presidente del Centro de la Colonia 
e s p a ñ o l a de Sagua. 
Deseamos su pronto y to t a l res table-
c imien to . 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comi té del B a r r i o de la Ceiba. 
En j u n t a e x t r a o r d i n a r i a celebrada el 
14 del acfu.kl por los presidentes y vo-
cales do los S n b o o m i t é s de las cua t ro 
zonas, se a c o r d ó cooperar al laudable 
fin de a u x i l i a r á las v í c t i m a s necesita-
das del incendio de los ta l leres de Es-
t a n i ü o , y con t a l objeto se n o m b r ó una 
oorn i s ióo compoesta de los s e ñ o r e s Pe-
d r o D o m í n g u e z , B e r n a r d o Miyares , 
A n t o n i o de la Regata, Pablo Toledo, 
xManuel<}randa, M a g í n G i l b a o , A n g e l 
M * Valdéí», JOPÓ A . L ^ i b a , N i c o l á s Ru-
bio, Manue l V i v e r o y E n r i q u e V i v e r o , 
pura qne l leven á cabo una s u s c r i p c i ó n , 
cuyo producto se e n t r e g a r á á la Asam-
blea M u n i c i p a l á fin de que esta lo dis-
t r i b u y a ent re d ichos necesitados. 
H a b a n a 15 de Febrero de 1901. — E l 
Secretario, Antonio de la Liega a. 
E R R A T A 
E n el DIAAIO de esta m a ñ a n a se 
d e s l i z ó una er ra ta en la q u i n t i l l a de 
Espronceda que figura en la s e c c i ó n 
do L o Prensa y que debe leerse a s í : 
" E l m u n d o es c o n t i n u a b roma; 
snfre y cal la , c o r a z ó n : 
tus locos impulsos doma 
y todo á bruma lo t o m a 
qne bromas las penas son . " 
Legítimos Vinos Gallegos 
DEL RIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Estos ncoe son los tuáa propios para países cálidos y los más sanos y aperitivos 
por eu poco alcohol y la cantidad de w o i á o que contienen. 
Están analizados favorablemente e j el L-iboratorio químico de) Municipio de esta 
capital y resuitan tal vez, los más puros que vienen á este país. 
También tenemos e.instantemente Jarajoes, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, mariscos y otros r™duct08 de Galicia y el 'amoeo vino luoja Medoc en barricas, 
cajas y cuarterolas . -ALMACEN D E KOMEUO Y MONTES. 
Lamparilla S i A. Teléfono 480. Habana. 
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Organdí rosa, verde y cielo, fino y de vara larga 
cbo, a 18 rls. pieza coa once varas. 
Tarlalaua con obras doradas á 8 centavos. 
Puntos de seda, 6|4 de ancho en colores blanco, 
rosa y cielo ú 40 centavos. 
Telas americanas para visos, de todos colores. 
Gran surtido de puntas y é n t r e l o s en encajes de valencien 
raso (doble) y Venecia. 
Chales de blonda á 10 rls. y de legít ima blonda española, 
de un centén en adelante-
Medias de olán rosadas y azules para niñas de todas eda-
des y capas de casimir bordadas, desde 1 peso, en los almace-
nes de tejidos LOS ESTADOS U N I D O S , San Rafael y Galia-
no, al lado de la peletería L A M O D A . 
0 oiti 
Telegramas per el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MAIUNA. 
España 
De hov 
M a d r i d , Febrero 15. 
E N L A C A P I L L A E E A L 
En la ceremenia nnpcial formó á 'a ca-
beza el Rey Den Alfonso X I I I . qne ves t ía 
uniforme de cadete do la Academia Gene-
ral Mi l i t a r , con e spad ín y presentaba nn 
aspecto mny saludable. 
E l infante don Carlos m t S a nniforme 
de^capi tán de Estado Mayor, S. A. la 
Princesa de Asturias llevaba traje blanco • 
No se ha celebrado festejo alguna, p ú -
blico para celebrar el casamiento. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a » 
New York i Febrero 1"). 
Londres , Febrero 15. 
L A A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O B R I T A N I C O . 
Aunque el camino que recorrieron ayer 
los nueves Reyes de Ingla ter ra para ab r i r 
las sesiones ¿el Parlamento, era muy 
corto, pues salieren del palacio de 
Buckingham directaments para el salón 
de sesiones de la C á m a r a ds los Lores, 
no baiaban de cinco rail les soldados que 
estaban tendidos á lo largo da la carrera. 
E l séqui to re?io era poco numeroso, 
más presentaba un soberbio aspecto. 
Antes da leer el discurso de apertura 
Eduardo V i l pres tó solemnemente el 
juramento t rad ic iona l 
E l mensaje regio dica E l u a r d o V I I 
qua al ejemplo dado por su madre da lo 
qaa debe sar un monarca i ng ' é s , se rá su 
modelo favorito y qua sa d i r i j i r án todos 
sus esfuerzos á seguir las huellas de la 
difunta Reina da Ing la te r ra . 
Declaró qua las relaciones da Ing la t e -
rra con las demás potencias son muy 
cordiales. 
Naeva Y o r k , Fdbrero 15. 
M A N I F E S T A C I O N M O N A R Q U I C A 
E l corresponsal en Madr id da T/te 
New Y o r h H e r a l d , telegrafió hoy á 
esa periódico neoyorkino lo qua sigue: 
"Una m u l t i t u d entusiasta sa congregó 
ayer por la tarce ante el Palacio Real y 
dió vivas a l a Princesa do Asturias , al 
Infante D. Carlos, su marido, al Rey, y á 
S- M- la Reina Regsnte.,' 
P R O H I B I C I O N 
El corresponsal en Madrid de la 
P r e n s a . A s o c í e n l a ha telegrafiado 
á és ta que el general Weyler ha proh ib i -
do qua anden les niños soles por las calles 
de Madrid. 
R o m » , Febrero 15. 
N D B V O M I N I S T E R I O E N I T A L I A 
Tras laboriosas negociaciones se ha 
conseguido al fin formar un ministerio 
bajo la presidencia de! signor Smarde l l i -
Londres , Febrero 15. 
. J U R A M E N T O R E L I G I O S O 
E l Rey de Inglaterra ha jurado perma-
necer fiel á las doctrinas del protestan-
tismo y no acspUr las de la iglesia c a t ó -
lica-
m t e d I t a t e s 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, F thruary l o i h . 
T D B B R I T I S a C R O W N S P B E C H . 
London , E n g l a o d , Feb. 15:h.—The 
ronte fol lowed by the K i o g s o f B n g l a n d 
yesterday was on ly froiu B o i k i o h a r o 
Palace to tbe Hoose o f Lords , b a t t b i s 
nevertheless i t was gaa rded by no t 
lesa tban ü v e tbooeaDd B r i t i s b S o l -
diprs. 
Tbe K i n g s ' Cortege wae ebort, b n t 
very espeolaoolar. 
P r i o r to bis speecb to t be B r i t i s b 
Par l iament , K i o g B d w a r d V I I , o f 
B o g l a n d took tbe oa th t b a t be weald 
never anwore tbe B r i t i s b C r o w n . 
I n b is speecb B d w a r d V I I eaid t b a t 
bis Motbe r example o l w b a t a B r i t i s b 
Monarcb sboold be woold be bis model 
and bis earnest desire to walk a l w a y s 
in ber footsteps. 
H e added t b a t tbe relat ions of Bo-
gland w i r b a)I t be Fo re ign Eowere 
were qn i te f r i end ly . 
N E W S F R O M S P A I N . 
M a d r i d , Spain , Feb. 15tb.—General 
Wey le r ' s p roolamat ion p rob ib i t s tbe 
ga tbe r ing o f groops o f persons i n 
pobl io places; tbe i n s o l t i n g to t b e 
Troops; tbe i n j o r i n g i o any w a y , tbe 
meaos o f t r anspor t a t ioo , or i n t e r f e r ing 
w i t h same and tbe ioo i t iDg tbe work-
men. Tbose wbo are carged w i t b secb 
efifenses w i l l be o o o r t m a r t i a l l e d . 
A s a conseqaenoe o f tbe above pro-
olamat ion tbe C i t y has been w b o l l y 
ond is to rbed t boagboa t a l ] the day , 
yesterday. 
B L U B P B N O I L K E P T B Ü S Y 
Tbe prese is s t r i o t í y cenrored. Te-
lepbonio oommnoioa t ion w i t h the 
Provlnoes has been p r o b i b i t e d . 
General W e y l e r tbreatens to oonrt-
m a r t i a l tbe spreaders of any sed i t ioas 
oews. / 
S B V B R A L L A D I B 3 1 N J Ü R B D 
Ove one bandred í r e e b ar re ted were 
m a d e o n Wednesday . 
D n r i n g t b a t n i t g b t several r io te r s 
fíred revolvere and i t is asserted t b a t 
several ladies were iojored, doring 
t b a t day . 
J B S Ü I T S L B A V B M A D R I D 
Most of the Jesni ts t b a t were res-
i d i n g bere have r e t i r e d to 8*0 M a r t i n , 
a v i l l a g e i n the ne igbbobood . 
P R I N Ü E 3 S ' D O W R Y F O U R 
M I L L I O N 3 
I t i s a s p e r t e d t h a t the Princess of 
As tu r i a s d o w r y to ba ent raa ted to ber 
baebaad anoata to t w n t y mi l l ions 
Francs. 
F Ü R T H E R T R O U B L E 3 
I N T H E P R O V I N 0 E 3 
F i r t b e r t ronbles are reported aa 
b a v i n g ocorred at Baroelona, Va l en -
cia, Granada aad A l i c a n t e , I n the last 
named C i t y tbe r ioters atened the 
City H a l l and the b a i l d i n g of the 
P rav ino i a l Coanoi l . 
The polioe in te r fe red and diaper-
sed to r io ters . 
fiovimieiíto Manüui© 
VAPOR F R A N C E S 
Debido al mal tiempo reinante en Vera-
cruz, el vapor írancea Saint Germain, que 
debia salir de este último puerto el día 10 
del corriente, ba posteraiado su salida para 
el día 10, y saldrá de este puerto para E u -
ropa el dia lU. 
L A N O K A M J S 
Ayer tarde fondeó en puerto, procedente 
de Pascagouia, la goleta americana Noka-
mis, con c irgamento de madera. 
E L PRLNCE E D W A H D 
Procedente de Miami y Cayo Hueso, en-
tró en puerto bny el vapor ingiéa Prince 
Edward, con carga, correspondencia y 73 
pasajeros. 
E L A B D A N I i O S E 
Para Matanzas, salió ayer el vapor Inglés 
Ardunruse. 
E L D I A N A 
Ayer tarde salió con destino á Tampic0 
ol vapor floruego Diana. 
E L G E O R G I A N P E I N C E 
El vapor inglés de este nombre se hizo 
á la mar ayer con destino á Filadelfia. 
C A S A S D E C A M B I O . 
Plata 70f á 79i valor 
Billetes a 7 valor 
C e D i m i e t . . . . . . . a H.58 ulata 
£n cantidanes a ft.GO plata 
Loisee a 5.26 plata 
En canrioaaes. . . . . . á 5.23 plata 
A d u a n a l a H i a b a n a . 
BSTADODa LA BB ¡A. JUAOIÓ5I OBXBHXUA 
•19 I L DÍA OB CÁ raoKA.: 
Devó- Recauda-
sitos cióf. ñ rme , 
Derechofl de Import»-
oión 
id. de exportación 
Id. de p u e r t o . . . . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía. . . . 
Idem cabotaje . . . . . . . . . 
Atraque de buques de 
travesía . . 
Idem cabota je . . . . . . . . . 
Veterinaria 
Id. de almacenaje. . . 
Muellaje 




Derecho consular . 
Cer IGcado de Interpre-
tación 














Total $ 31U16 27 
Habana 13 de febrero <\* 1>J0Ü 
Secci fie \ím Personal 
Casino [spaóol de la Habana, 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SE -RETARIA. 
Autorizada esta Sección por la Junta 
Directiva para celebrar tres bailes de más-
caras y uno infantil de trajes en el próxi-
mo Carnaval, se ba acordado, designar en 
el presente mes los días 17 y 19 para que 
se efectúen ios primeros, y el 24 por la tar-
de para el infantil, y el último en la no-
che del mismo dia; lo que se avisa para co-
nocimiento de los señorea asociados. 
Para los bailes depor la noche se abri-
rán las puertas á las ocbo y darán comien-
zo á las nueve. 
Y para el infantil se abrirá á las doce, pa-
ra empezar á la una. 
So cumplirán con todo rigor las prescrip-
ciones siguientes: 
1? Toda máscara está obligada á quitar-
se por combleto el antifaz ante la Comi-
sión que babrá en el gabinete de reconoci-
miento, j 
2o Se le negará la entrada á toda perso-
na cuyo d'sfraz resultare Impropio del 
buen nombre de la Sociedad. 
3o Se recuerda á los señores Socios per-
sonales que sus recibos no tendrán validez 
más que para noa sola persona. 
4? Para tener derecho á la entrada en 
estos bailes será requisito indispensable la 
presentación de' recibo del presente mea 
á la comieipD do puerta. 
5? Se bace saber asimismo que esta 
Seección está autorizada por la Junta D i -
rectiva para impedir el acceso al local ó 
retirar del mismo á la persona ó personas 
que estimaré conveniente, sin explicación 
de ninguna clase. 
Sabana febrero 12 de 1901.—El Secreta-
rio, Antonio O. Vega. 
CENTRO ASTURIANO. 
Sección de Recreo y Adorno. 
S B C B E T A R I A 
Antorfisd» ef.a Sección por la Jncta Direetivi. 
par* celebrar ooatro biile» de diufracea y nna ica-
tloée iDtactil los dlaa 17, 19 j 24 del corriente mes 
; el 3 de mano próximo, ce anan ia para conoci-
miento de lo» seBores aeoclado», & qnieueete reco-
mienda, mny eílcatmente, qoe »e enteren de laa 
íignieniee preacripcione» qne baojle oli»er»ar9": 
1? Será reqolaito. absotulamcttie tiiiii$ptnsuble, 
para tener dereobo á laeLi raü» , Ja eibioicióu del 
recibo del presente mea. 
2» Laa pereonaa dlífrara>»an. cvjo» trajee no 
tengan la de;encia que eata Ssciedad reclama, bsjo 
ningún concepte aerán admitidaa, ni laa qae Hevea 
disfrace» remedando le» biblto» del cloro y la m i -
ho\t. . . . ix J 
31 Todos lo» enmascarado» pa»ar»n al salón de 
recoDoclmienio, simado en el entresuelo de este 
Centro, donde ge quitarán p-r completo el antiíai 
at te la Comisión nombrada al efecto, i. la cnal pre-
«eotar ín nnevaroerte el retido. 
4? Qded* problbida la Mitrada i la» comparsa» 
qne no eatén compne»ta» de aaociado». 
6a Por acuerdo de eata Secciój aegupnmen laa 
iDTÍtaoleDe» p»r/» loe citado» halle», exoepción becba 
del de I» m»ii é» infantil, M»M u p e d i r á a la» que 
*e»olicileo por mediación de alguno de lo» a»ooia-
do». , . . 
£• Para el orden interior quedan en Tlgor !»• 
regla» obeervad&s eo laa fiesta» antrriore». cuu i n -
clusión del artil-ulo 4Ü del KíglameDlo Oeneral y 
el )3 del de esta Sección, qne dice att: 
• La»nocbe»de función, esta Sección podrA ex-
pulsar ft la persona ó perso <a8 que ettloiate conve-
DieMe. aio exp loación de ninguna eapeuie.» 
7* La entrada »erá por la puerta principal y la 
salida por la de Zalaela. 
• 8? La» pnerta» »e abrirán * la» o bo de la noobe 
T lo» baile» empejarin á la» noe»e l'^ra la malluéo 
infantil, que tendrá efecto el 3 de marro próximo, 
»« abrirán la» puertas á la» doce y principiará e l 
baile á la una de la tarde 
Habana 14 de febrero de 1901. —Fio J . del ^an-
da!, c 3(.7 3a-U ld-17 
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( N O T A S D E V I A J E ) 
LXXXV1Í1 
Diciembre 22. 
A l despedirme, hace tres meses, en 
B>idalonaf de D , Vioeote Bosch, pro-
p ie ta r io y d i rec tor de la grao f áb r i ca 
de licores en qoe se elabora el lamoso 
y laureado e ü eamerosas exposiciones, 
A n í s del Mono, d e s p o é s de v i s i t a r la 
g r a n f á b r i c a que posee en ese paeblo 
i n d u s t r i a l y f a b r i l por exoeleocia; á 
qoe d ió notor iedad la reciente fracasa-
da in ten tona car l i s ta , me d i jo aqael 
ac t ivo y celoso fabr icante : 
— N o o lv ide usted qoe tengo en pa-
labra de v is i ta r , á su regreso, mi fábr i -
ca de champagne e s p a ñ o l a , y de que 
bebamos una copa, d e s p u é s de l al-
muerzo. 
Y á c u m p l i r mi palabra fu i hoy á 
Bada lona , marchando en la agradable 
c o m p a ñ í a del Sr. Booh al ba r r io de 
Pomar , donde tiene esa f a b r i o a c i ó o . 
Y a s a b í a yo que donde llega cualquier 
p a í s a g r í c o l a ó i n d u s t r i a l , puede l legar 
E s p a ñ a , y mi viaje de boy me lo ha 
probado de manera cabal. S í : los v i -
nos espumosos que l l evan el nombre 
de ohttmpwgne, por ser la r e g i ó n fran-
cesa de eso nombre la que ha disfruta-
do duran te muchos a ñ o s el monopolio 
de su p r o d u c c i ó n , se e laboran en Es-
p a ñ a actualmente con suma pe r fecc ión , 
con vinos del suelo i b á r o , cuya varie-
dad de c l ima lo hace propicio a l o u l t i 
vo de las vides. Grandes han sido los 
o b s t á c u l o s que para ello se han ten ido 
que vencer, pero el t r i un fo logrado por 
t>. Vicente Booh es el lauro q u « corona 
BUS esfuerzos. 
h x finca quo para la e l a b o r a c i ó n del 
charopagae p o s é e en el ba r r io de Po-
mar , t é r m i n o de Badalona, es ya un 
modelo acabado de las mejores casas 
de Keims, Bpernay, etc., pues el s e ñ o r 
Bosch ha logrado j u n t a r todos los ade 
lan tos conocidos, y su p r o d u c c i ó n se 
eleva á ¡a respetsblo cifra de 50.000 
botel las anuales. 
H á l l a s e sitruado el es tablecimiento 
en la falda do la parte m o n t a ñ o s a ó 
cord i l l e ra , qoe paralela al mar, separa 
l a costa catalana de la r e g i ó n l lamada 
del V a l l é s . 
Pa ra el c u l t i v o de la v id se emplea 
con Rumo esmero una superficie de 
300.000 metros cuadrados, . en suave 
pendiente donde el cuidado a g r í c o l a 
ha t ransformado en ameno paisaje la 
m o n o t o n í a que generalmente ofrece la 
perspect iva de los v i ñ e d o s . Todas las 
v ides son or ig inar ias de Champagne, 
que perfectamente a r ra igan en nuestro 
suelo y producen el r ico zumo, que por 
nna serie de operaciones qoe he v is to 
efectuar, adquiere fuerza expansiva y 
eepnmosidad una vez embotellado. 
L a parte urbana ó de ed i f i cac ión pa-
r a la c r í a y e l a b o r a c i ó n de los vinos 
ocupa una e x t e n s i ó n de 3.000 metros 
cuadrados, donde en espaciosos alma-
cenes se guarda el ma te r ia l de emba-
laje y e x p e d i c i ó n , e f e c t u á n d o s e a l l í las 
diferentes operaciones de colocar las 
et iquetas, las c á p s u l a s , etc., y luego el 
embalaje do las botellas de cham-
pagne. 
E n la parto infer ior del edificio, de 
bajo precisamente de é s t e , se ha l lan 
las bodegas y g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , 
qoe formando nuevo laber in to , se 
abren paso en d is t in tas direcciones, 
const i tuyendo á manera de nna p e q u e ñ a 
p o b l a c i ó n , con sus corredores y gale-
r í a s , que s imulan calles y encrucija-
das, s in m á s c o m u n i c a c i ó n con el exte-
r i o r que sus dos puertas de ent rada 
por un gran v e s t í b u l o abovedado y u n 
pozo de c o m u n i c a c i ó n con la casa, pun-
t o por donde suben las botellas cuan 
do, completa su e l a b o r a c i ó n , deben.ex-
pedirse. 
Es en ext remo curioso ver, como he 
v i s t o yo, en aquellas g a l e r í a s , largos 
montones de botellas en diverso estado 
de p r e p a r a c i ó n , y en los puntos donde 
BU anchura es mayor, contemplar á los 
operarios ejecutando las operaciones 
de degorgement, 6 sea destapar las b o -
te l las , para sacarles el poso qne en sus 
fermentaciones y con el remuage que 
han sufrido, ha ido d e p o s i t á n d o s e en 
e l t a p ó n ó par te superior de la botel la , 
e e g á n la p o s i c i ó n i n v e r t i d a á que se 
las somete, con m á s ó menos inc l ina-
c i ó n , duran te largo t iempo. Y mien-
t r a s en p o s i c i ó n hor izonta l se ven mi -
les de botel las que van fermentando, 
por otros lados se mi r an grandes l í n e a s 
de pupi t res ó tableros agujereados, 
donde en pos i c ión inc l inada e s t á n las 
botellas dispuestas para el remuage ó 
mov imien to osci latorio de é s t a s ; ope-
r a c i ó n que requiere destreza y que se 
repi te d iar iamente , por espacio de a l -
g ú n t i empo, para conseguir que el poso 
va?a d e s l i z á n d o s e h á c i a el t a p ó n , has-
t a l o g r a r la perfeoOa l impidez del v ino 
f e imen tado . 
S in m á s loz qoe la a r t i f i c i a l , l ? r m a 
un cuadro f a n t á s t i c o ver pract icar en 
aquel las profundidades las d i s t in tas 
operaciones á favor de aparatos de 
acero que b r i l l a n en la semi obscuri-
dad , como el bouchage, el Jicellage, el 
remuine, etc., y la o p e r a c i ó n de degor-
gement y dosage, la m á s i m p o r t a n t e , 
qoe se prac t ica con un apara to de 
p la ta bastante complicado, r a z ó n por 
la cual esta o p e r a c i ó n la real iza por 
s í mismo el d i rec tor y organizador de 
la casa, 31. A l b e r t Tbomass in . 
E n el g ran v e s t í b u l o qoe da acceso 
á las g a l e r í a s s u b t e r r á n e a s , b á l i a n s e 
grandes conos de madera para el OOM-
page de los vinos, y á un lado muy bien 
dispuesto, en grandes barr i les , los 
vinos l lamados de reserva, que forman 
la base de las operaciones en la é p o c a 
de la vend imia . 
H a y qoe ver cada nna de las opera-
ciones necesarias para obtener un 
buen producto, y a s í apreciar el precio 
qne, en j u s t i c i a , se exige por nna bote-
l l a de buen v i n o de champagne. 
Y viendo la f á b r i c a de champagne 
de don Vicente Bosch, sobre conocer 
las m ú l t i p l e s operaciones y los t rabajos 
d e l i c a d í s i m o s qne demanda ese v ino 
de la a l e g r í a y las expansiones, se 
evidencia que los vinos e s p a ñ o l e s pue. 
dea compet i r y compi ten sin menos-
cabo con los mejores de champagne 
cuando su cr ianza se a c e n t ú a exac ta-
mente igua l que en el p a í s ai qoe deben 
su nombre y su fama. Con una copa 
de este delicado champagne, que ya 
h a b í a saboreado, d e s p u é s de evocar el 
nombre de mi qoe r idoamigo don Euda l -
do Komagosa, á quien debo el agrada-
ble conocimiento de don Vicen te Bosch, 
b r i n d é por el progreso de la i n d u s t r i a 
e s p a ñ o l a y por la paz de mi pa t r i a , qoe 
puede, á su amparo y con la coopera-
c ión de hombrea del a l iento y las i n i -
c i a t i v a s de mi i lus t re a n f i t r i ó n , recon-
qu i s t a r su preponderancia eo el con-
c ie r to de las naciones. 
REPÓRTER. 
CAMPÓÁMOR 
A p r i o r i adv ie r to a l qne leyere, que 
al hab lar de Uampoamor como poeta, 
filósofo y p o l í t i c o — q u e bajo estas tres 
fases merece que se le estudie—no ten-
go en cuenta para nada ju ic ios ante-
r io res ai m ío ya sean de cua lquier Ca-
l a í n o s modernis ta ya sean de ingenios 
t a n jus tamente celebrados como C l a r í n , 
Palacio y B a l a r t . H a b l o de Oampoa-
mor por la i m p r e s i ó n que en m i p rodu -
ce su i n i m i t a b l e l i t e r a tu r a ; no por l a 
que produce en la genera l idad de ios 
lectores. 
Pa ra mí , Oamnoamor, fué el poe ta 
m á s o r i g i n a l del s iglo X I X , y , a p a r t e 
Z o r r i l l a , encuentro muy pocos á q u i e -
nes se les pueda da r el por todos t a n 
ansiado t í t u l o . 
An te s de ent rar en m a t e r i a ó meter-
me en honduras—que es lo mismo— 
p e r m i t í d o m e sea—estilo de la Oonven-
c i ó n — h a c e r una salvedad. N o desco-
nozco la d i s tanc ia que h a y — ó que ha-
b í a — e n t r e Oastelar y Oampoamor; pero 
teniendo eo cuenta que Oastelar fué un 
g r a n po l í t i co , m u y evanzado, y un g r a n 
poeta en prosa, y Oampoamor su r e t ro -
grado en p o l í t i c a y un g ran prosis ta en 
verso, atando estos cabos, y con nn po-
co de buena v o l u n t a d de mi p a r t e , 
puedo establecer el p a r a n g ó n entre el 
g r a n t r i b u n o de la p o e s í a . 
Es olaro que al t i t u l a r estos a r t í c u -
los ' 'Oampoamor" no he de proponer 
me como tema esencial la c o m p a r a c i ó n 
del g ran humor i s t a astor, con el d i v i n e 
orador gadi tano; pero como qu ie ra que 
en un p e r í o d o de sinsabores para Es-
p a ñ a se nos han ido esos dos poetas, 
los m á s grandes que t e n í a m o s , y como 
queda vacante en nuestra l i t e r a t u r a la 
p laza de vate—vate en toda la exten-
s i ó n de la palabra—no se puede pres-
c i n d i r de Oastelar a l loar á Oampoamor, 
como no se p o d r í a prescindir de é s t e al 
hab la r del g r a n maestro de la ora to 
r i a p o é t i c a . 
Olrosi : O r í t i o o no soy; pero oreo que 
cuando se muere n n astro á todas las 
chispas les dan vela en el ent ierro . 
\ A \ I^ASHTOIVABLE 
L a ú l t i m a e x p r e s i ó n de la moda acaban de rec ib i r las s e ñ o r i t a s Tap ie , 
en s o m b r e r o s d e s e ñ o r a s , t o q u e t s , c a p o t a s y s o m b r e r i t o s 
d e n i ñ a s , desde U N L U I S en adelante; c o r s e t e (d ro i t devan t ) a 
p l a t a , g u a n t e s de calle y de tea t ro para s e ñ o r a s , l e n c e r í a francesa, sa-
yas y capi tas de seda, corbatas con encaje dentel le L u x e a i l , peinetas, he-
b i l l as , etc. 
C 300 
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HiUO VADIS? 
DOVELA DE LOS TIEMPOS NERONIANO» 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Etta Dovela, pablicada por la caía edKorla 
Marcci, te vende ta la ••Modere» Paeaía," Ubupo 
número 135.) 
(CONTINÚA) 
Todas las gargantas lanzaron un cla-
mor y de nuevo el silencio se hizo ab -
solnto . Se c r e í a s o ñ a r ; entre los bra-
i o s de h ier ro del b á r b a r o , la monstroo 
ea cabeza del aoroclis iba g i r ando po-
co á poco. 
E l rostro del l i g io , sus brazos y so 
nuca ü a b í a n t o m a d o e l color de la p ú r -
pu ra ; gu peeho p a r e c í a querer estal lar . 
Velase QUB r e u n í a el resto de sos fuer 
l a s sobrehumanas, qoe p ron to e s t a r í a n 
agotadas. 
ü a d a vez m á s es t rangulado, cada 
vez m á s ronco y doloroso, el m a g i d o 
de l aurochs se mezclaba á las aspira-
ciones estr identes del l i g i o . L a cabeza 
del an imal cont inoaba g i rando y de 
p ron to s a l i ó de su boca una enorme 
lengua babeante. 
ü n momento a ú n , y el p ú b l i c o podo 
o i r el ru ido sordo de huesos qne c ru-
j e n d e s p u é s l a bestia c a y ó como 
una masa, con la ga rgan ta re torc ida , 
Hiuerto. 
E n un ab r i r y cerrar de ojos, el g i -
gan te d e N l i g ó de los cuernos y t o m ó á 
la v i rgen entre saa braiot»; i |&ip«éft em-
p e z ó á resp i ra r anhelosamente. Su ros-
t r o estaba p á l i d o , sus cabellos a g l o t i -
| nados por el sador, eus espaldas y sus 
brazos inundados, P e r m a n e c i ó n n m o -
mento i n m ó v i l y como e s t ú p i d o ; des-
p o é s l e v a n t ó los ojos y m i r ó á l a c o n -
currencia . 
Esta p a r e c í a presa de nna locura de-
l i ran te . 
Las paredes del inmenso edificio re 
temblaban bajo el clamor de mi l l a res y 
mil lares de voces. Los espectadores 
de las gradas soperiores h a b í a n dejado 
sus s i t ios , ee Iban hacia la arena y se 
m e t í a n entre los pasadizos para ver 
mejor al H é r c u l e s . 
De todas partes ee e levaron voces 
pidiendo gracia , voces apasionadas, 
tenaces, que bien pron to se t r a n s f o r -
maron en u n inmenso clamor. E l g i -
gante se h a b í a beebo quer ido de aque-
lla plebe qne eclo amaba la fuerza fí-
sica, y era ahora, la p r imera persona 
de Roma. 
O o r a p r e n d i ó que p e d í a n para él la 
v ida y la l i be r t ad . Pero no era lo que 
él habia pensado. Po r un momento 
p a s e ó eus miradas a l rededor soyo, l ú e 
go se a p r o x i m ú ai estrado impe r i a l ba 
lanceando el c o í r p o de la j o v e n en SUR 
brazos extendidos y l e v a n t ó aos ojos 
suplicantes como para decir; ' ' ¡ E s so 
p e r d ó n lo qoe pido! ¡ B s á ella a qo ien 
d e b é i s salvar! ¡L-» he hecho por eü*?*1 
Los espectadores comprendie ron i n -
mediatamente eo deseo. A la v i s t a de 
la niSa det)m<«ynda, que en loa brazos 
E l á n g e l dudas b e s ó á E s p a ñ a en los 
labios, e m p o n z o ñ ó su al iento, e n v e n e n ó 
sns pulmones y a b a t i ó su a lma. Tenaz 
implacable como la desgracia, aleve 
como la t r a i c i ó n ; c e b ó s e en su cuerpo 
de mat rona augusta, a r r a n c ó l e nno á 
uno todos sns miembros, e n c a m i s ó s e 
en la m u t i l a c i ó n , g o z ó s e en su desdi-
cha y e m p u ñ a n d o en la s inies t ra mano 
la copa de la t r is teza, l lena con nues-
t ras l á g r i m a s , b r i n d ó á la sa lud de otros 
pueblos á quienes la fortuna—esa éter* 
na aduladora—llama grandes aunque 
no puede darles ejecutoria de nobleza. 
H a y algo que la desgracia no puede 
robar á los pueblos; algo qoe no puede 
ser arrebatado por las r á f a g a s de la 
desdicha; algo que resiste al poder b r u -
t a l de la fuerza: ese algo es el refugio 
de las almas buenas, el consuelo de las 
almas t r is tes , el Santuar io de las a l -
mas g r andes . . Ese algo es la p o e s í a ! 
Y esta diosa qoe resiste á los embates 
de la mala for tuna no puede res is t i r á 
Dios Los altares donde se la ren-
d í a cu l to e s t á n desiertos; los sacerdo-
tes se van Dios nos los q u i t a 
Y a l arrebatarnos este ú l t i m o consuelo, 
d u d a n los m á s creyentes, y se e levan 
al cielo plegarias que t e r m i n a n en blas-
femias 
Dios , sobre todo! 
D ios se ha l levado á Oastelar, el fi-
lósofo de la p o e s í a , para e v i t a r l e el mar-
t i r i o de nuestra p é q u e ñ e z ; hoy se l l eva 
á Oampoamor, el poeta de la filosofía, 
para que pueda cer t i f icar la p é r d i d a 
de nuestra grandeza. 
Oastelar arrebatado al pueblo y sien-
do a d m i r a c i ó n de los grandes de la tie-
r r a ; pronunciando discursos v o l c á n i c o s , 
siempre pro pa t r i a , y l l evando á solas 
sus idealismos de socialista p l a t ó n i c o 
estuvo á pun to de ser ü r i s t o . . 
N o lo fué porque su siglo no era hon-
rado Oon la salvaje honradez de 
los pr imeros siglos, Oastelar hubie ra 
muer to en una cruz Oampoamor 
f a é la ant i tes is de Oastelar. Nunca so-
ñ ó creces n i a ú n oondeoorativas. 
Oastelar es el r emord imien to de un par-
t i do que pudiera ser grande y no lo es; 
Oampoamor s e r á el roedor de la con-
ciencia de coat ro pol i t icas t ros qne le 
despreciaron en A s t u r i a s , porque na-
cieron para p e q u e ñ o s . . . . y si lo son. 
Oastelar, d e í s t a poro, sacrificara su v i -
da en aras del d e í s m o ; Oampoamor se 
r e í a de los dioses y c r e í a en ellos. 
Oastelar p r e s e n t í a en cada p o l í t i c o on 
a p ó s t o l ; Oampoamor nonoa v ió en el 
Congreso m á s que payasos. Oastelar 
era pluralista—^2kmQz xno\ le mot- -Oam 
poamor egotista. 
Oaando Oastelar a s c e n d í a a l O l i m p o 
envuel to eo nubes de ó p a l o y oro con 
la augusta magestad del v i s ionar io , 
Oampoamor d e s c e n d í a del Parnaso ca-
ballero en el r o c i ó de Sancho, g o i ñ a n d o 
el ojo á las musas. Oastelar s o ñ a b a y 
b e n d e c í a en soeQos la v i r g i n i d a d de las 
hijas de A p o l o : Oampoamor mimado 
por Venus retozona, q u e r í a . 
"ver eu amor hecho carne en nna cana" 
Oastelar ideal izaba lamater ia : Oam-
poamor mater iazaba las ideas. Oaste-
l a r era el e s p í r i t u : Oampoamor l a car-
ne E l e sp i r i t a ora: l a carne se es-
t r emece . . E x t r a ñ a c o n t r a d i c c i ó n ent re 
dos temperamentos de poetal 
Oastelar l l evaba den t ro de su a lma 
la filosofía de la h i s to r ia , y en p lan fi-
losóf ico—no e x p u e s t o — f u n d á b a s e en el 
"amaos los nnos á los otros*', d i gna 
doc t r i na de aquel g r a n social is ta ena-
morado de Or is to . E l p l an de Oampoa-
mor—vis lumbrado en " E l I d e i s m o " — 
c o n s i s t í a en r e í r s e de todos los planes de 
todos los filósofos habidos y no habi-
dos. Seguramente que nuestro poeta 
s i n t i ó mucho no poder t r a t a r en bur las 
de loa planes filosóficos.... posteriorea 
á é l . Estas bur las caneaban la deses-
p e r a c i ó n de O á n o v a a , G o n z á l e z Serra-
no y Valera , quienea—sobre todo Ims 
dos primerea—no c o n c e b í a n la filosofía 
s in l a seriedad p e d a g ó g i c a que t an to 
les ha perjudicado en sus p o l é m i c a s . 
Y , como el t r a t a r de Oampoamor fi. 
lósofo, "merece c a p í t u l o aparte'*, cor to 
por lo sano y hasta m a ñ a n a hago pun-
to . 
ATANASIO R I V E G O . 
TERESA C A R I t E m 
¡ O u l t o p ú b l i c o habanero: d i s t i n g u i -
da sociedad cubana: t ú que s iempre 
has dado pruebaa de c u l t u r a a in i g u a l 
y de d i a t i n o i ó n , acude presurosa á ren-
d i r justo homenaje á la s in i g u a l pia-
nis ta Teresa O a r r e ñ o , que nos honra 
desde hace algunos d í a s , o f r e c i é n d o n o s 
en el escenario del p r imero de nuestros 
teatros las mejoras galas de su extenso 
é incomparable mecanismo musical . 
Y o por causas ajenas á m i v o l u n t a d 
no pude asis t i r á su p r imer concier to . 
Lo s e n t í sobremanera y mucho m á s 
cuando amigos í n t i m o s m í o s — d e na tu -
raleza de ar t is tas—me d i je ron lo s u -
b l ime de au e j e c u c i ó n y lo admi rab le 
de au est i lo musical . 
E n su segundo concierto pude dejar 
á un lado todo l o q u e me i m p e d í a asis-
t i r y logré o i r á la eminente p ian i s t a , 
g lo r ia del a r te y env id i a l e g í t i m a de 
los p r i meros pianistas. No exajero; yo 
he tenido o c a a i ó n d e s p u é s de l segundo 
concierto de la Sra. O a r r e ñ o , d e s p u é s 
de ese momento a r t í s t i c o en que no se 
necesita ser m ú s i c o de p r o f e s i ó n , bas-
tando el sent imiento a r t í s t i c o para ha-
ber gozado con los dulcea deleitea de 
loa aonidos a r m ó n i c o s heridos por ma-
no prodigiosa, sa l i r del s a l ó n loco de 
a l e g r í a , fascinado por la g lo r i a del ge-
nio que parece que en par te l lega á no-
sotros; d e s p u é s de habar o ido ese se-
gundo concierto t uvo la suerte de en-
contrarse con el eminente p ian is ta se-
ñ o r H o b e r t de B i a n c k . Q i i e r o d a r á 
conocer la o p i n i ó n au tor izada de este 
d i a t i ngu ido profesor, D i r e c t o r de nues-
t r o Oonaervatorio Mus ica l , S e g ú n H u -
ber t de B i a n c k , la Sra. Teresa O a r r e ñ o 
ea solo comparable á A n t ó n Rubios-
t e in . Es to só lo , d icho por t a n au tor i -
zado maestro, basta para formar una 
idea de la fuerza, del v igor y de la t a -
l l a a r t í s t i c a de la d i s t i n g u i d a p ian is ta . 
N i F r anz L i s t z , n i loa otros que con él 
comparten ó han compar t ido hasta 
ahora la p r i m a c í a de loa ejecutantes 
en el piano, pueden acercarse á Teresa 
O a r r e ñ o . 
Olaro e s t á que yo no me a t r e v e r í a á 
exc i ta r a l p ú b l i c o habanero de la ma-
nera entusiasta qoe lo he hecho al em-
pezar eatoa renglones, s in la s a l v a -
gua rd i a de la o p i n i ó n autor izada que 
he c i tado; pero de todas suertes lo hu-
biese hecho, aunque oon a lguna t i m i -
dez, por que mi alma, mi sen t imiento 
me lo p e d í a á gri tos, al oir la enardece 
dora " M a r c h e M i l i t a i r e " , de Schuber t 
Tausig,—ejecutada por las prodigio-
sas manos de la Sra. O a r r e ñ o , en que 
h a b í a momentos en que la v i b r a c i ó n 
que i m p r i m í a á ana dedos p a r e c í a pro-
doc ida-por potente fuerza e l é c t r i c a , 
s in que este ver t ig inoso movimiento de 
dedos obscureciese n i una sola de las 
notas qne tocaba en el famoso piano— 
digno de la a r t i s ta—de la f á b r i c a de 
S te inway , de Nueva Y o r k ; me p e d í a , 
repi to , que hablase por doquier , que 
escribiese, si p o d í a , de cualquier m a -
nera para hacer l legar á conocimiento 
de nuestras famil ias la buena nueva, 
la feliz casual idad de encontrarse en-
t re n o s o t r o s — q u i z á s por muy poco 
t i empo—ona eminente p ian is ta que 
puede ostentar con o rgu l l o la aureola 
del genio. 
E n loa pasillos de T a c ó n v i al d i s t i n -
g u i d o compositor cubano Sr . Ignac io 
O e r v á n t e s , No se me p r e s e n t ó oportu-
n idad de sa ludar lo ; pero s í pude oir su 
voz, d i r i g i d a á un grupo de amigos qoe 
lo rodeaban. Recuerdo que tes d e c í a : 
"Es to sí ae l lama tocar el p iano" . 
Estas opiniones, quecoof i rman la no 
menos autor izada del s e ñ o r T r i a y , con-
signada en el DIARIO del m i é r c o l e s , al 
dar cuenta del p r imer concier to de la 
s e ñ o r a O a r r e ñ o , deben i n f i u i r en la so-
c iedad habanera para que, por su pro-
pio bien y s a t i s f a c c i ó n í n t i m a , no fal te 
á la ma t inée del p r ó x i m o domingo . 
FRANOISOO DE T A B E U N I L L A . 
La ica 
0 y LfEli 
No queremos pasar en s i lencio nna 
v i s i t a hecha por v a r i r a d i s t i ngu idos 
miembros de l Oong^tso P a n Americano. 
á la magolhca y afamada OlíniGa del 
doctor Sotolongo, la que es v i v o expo-
oente de la i n i c i a t i v a p a r t i c u l a r , con 
I CASA DE I VALLE, 
c[ue mejor sirve alpútlico 
Y LA QUE MAS BARATO VENDE, 
ECGM DE SASTRERIA, FLÜSSS POR MEDIDA 
Corte irreprecliable, Con eccióu superior. 
¡POR M E D I D A , SEÑOHES! 
Fluses de casimir, lana pura á $ 15 plata 
Floses de casimir, colores de moda á 15 plata 
Fluses de casimir, con buenos forros á . . 15 plata 
Fluses de casimir, confecc ión superior á 15 plata 
Fluses de cheviot negro, lana pura á 15 plata 
Fluses de cheviot, azul de moda á 15 plata 
Fluses de casimir ing lé s superior á S 22 plata 
Fluses de casimir ing lés , gran fantasía á 22 plata 
Fluses de magui t í co casimir francés á 22 plata 
Fluses de casimir con forros superiores á 22 plata 
Fluses de armur negro permanente á. . . . 22 plata 
Fluses de armur, azul superior á 22 plata 
¡SON POR MEDIDA, SRES! 
Un flus de chaquet" con género y forro superior $ 25. 
Un flus de Smoking", corao Vd. lo pida _ ^ 1 . 
Un flus de Frac á su completa satisfacción 42. 
Antigua Casa de J* Valles 




P A R A C A B A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
MAS BARATO QUE YO, NADIE. 
S . Rafael 14] ANTIGUA DE J , ViLLÉS. S. Rafael ]i\ 
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del g igante p a r e ó l a m á s n ina a ú a , la 
emoc ión se a p o d e r ó de la plebe, de los 
patr ic ios y de los eenadore í i . Sa d e l i 
cada eilaeta, sa desvaneoimiento, el 
espantoso pe l ig ro de qae la h a b í a s a l -
vado el g igante , y por ú l t i m o sa her-
rooeara y la a fecc ión del l i g i o , todo , 
hizo estremecer los corazones. A l g o 
nos creyeron qne era an^ padre qae 
mendigaba la v ida de so b i ja . 
L a c o m p a s i ó n e s t a l l ó como el r ayo . 
Estaban caneados de sangre, de muer-
tos, de enplicios Vocea abogadas 
por los e cüozos p e d í a n g rac ia para 
los dos. 
Y 0*o cont inoaba dando l a vue l t a 
a l rededor del circo, balanceando el 
cuerpo de la joven y supl icando con 
los ojos y el gesto la v i d a de L i g i a . 
De pronto V i n i c i o s a l t ó de ea s i t io , ' 
a t r a v e s ó la barrera, se p r e c i p i t ó b a c í a 
L i g i a y c u b r i ó oon e n t o g a el cuerpo 
desnudo de la j oven . 
D e s p u é s d e s g a r r ó la t ú n i c a por el 
pecho, descubriendo las c ica t r ices de 
sns heridas de A r m e n i a , y ten<lió las 
manos hacia el pueblo. 
ifintonees, el f renes í e o b r e p n j ó todo 
cnanto jtimas se v ie ra en el a n ü t e a t r . ) . 
Kl populacho se puso á patear y au l la r . 
Las voces que p e d í a n gracias se v o l -
vieron impera t ivas . Mi l l a re s de espec-
tadores e x t e n d í a n hacia C é s a r sus pu-
ñ o s cerrador. E l f l i ror estaba ea todos 
los ojos. N e r ó n t i tubeaba . 
No od i t tüa á V i n i c i o , n i l a muer te 
de L i g i a i« interesaba una g r a n eoaa. 
Fero hubiese preferido ver el cuerpo 
de la joven destrozado por los cuernos 
del toro ó f rac turado por el d iente d e 
las fieras. Su crue ldad , t an to como su 
i m a g i n a c i ó n depravada, se c o m p l a c í a n 
voluptuosamente en semejantes espec-
t á c u l o s . ¡Y el pueblo q u e r í a p r i v a r l e 
de aquel placer? 
El furor se ref lejaba sobre su ros t ro 
abotargado. Por o t r a p a r t e , su amor 
propio no le p e r m i t í a someterse á la 
vo lun tad del pueblo, pero como al mis-
mo t i empo era cobarde no se a t r e v í a á 
oponer ona negat iva . 
Se puso á buscar entre los a n g ó s t a -
nos para ver si a l l í al menos encontra-
ba a l g ú n pulgar vue l to al snelo en 
s e ñ a l de muerte . Pero Pet ronio t e n d í a 
su palma levantada y le miraba fijo en 
los ojos con una e x p r e s i ó n de d e s a f í o . 
El sopert icioso Ves t in io , que, muy i n -
cl inado á conmoverse, t e n í a miedo á 
los fantasmas, pero no á los hombres, 
b a c í a t a m b i é n el signo de grac ia . Lo 
mismo el senador Esoevino, lo mismo 
Nerva , lo mismo T a l i o S e n e o i ó n , lo 
mismo el an t iguo y famoso jefe Osfor io 
E s c á p u l a , lo mismo A n t i s t i o , y P i s ó n , 
y Vete , y Onspino, y M i u n c i o T e r m o , 
y Poncio T-desino, y lo mismo T r á s e a s , 
el m á s austero de todos, á quien vene-
raba el pueblo. A esta v is ta , C é s a r 
a p a r t ó la esmeralda de sos ojos con 
nna e x p r e s i ó n de desprecio y de ren-
cor, pero Tige l ino , qoe q u e r í a a toda 
costa la v ic to r ia sobre Pe t ron io , se 
inc l inó , hacia él .y le d i jo ; 
—No cedas, d i v i n i d a d ; tenemos los 
pretorianos. 
N e r ó n vo lv ió la cabeza hacia donde , 
al frente de eos soldados, estaba el fe-
roz Sobr io F i a v i o , qoe hasta entonces, 
le h a b í a s ido afecto en caerpo y a l -
ma. Y v ió nna cosa i naud i t a . 
E l ros t ro severo del viejo t r i b u n o 
estaba b a ñ a d o de l á g r i m a s y con la 
mano levantada hacia el s igno de gra-
cia. 
L a r ab i a iba invad iendo á la m u l t i -
t u d . Bajo el incesante pateo una capa 
de polvo volaba por el anf i teatro . E n -
t re los clamores resonaban las impre-
caciones; " ¡ E n o b a r b o ! i M a t r i c i d a l ¡ In-
cendiar io!" N e r ó n t o v o miedo. E l pue-
blo era d n e ñ o absoluto del Ci rco , y 
a d e m á s N e r ó n t e n í a macho qne hacer 
o lv ida r . P r imeramente como a^tor y 
cantante , necesitaba el favor del pue 
ble; luego le era preciso su a u x i l i o en 
su locha contra el Senado y los pa t r i -
cios C o m p r e n d i ó qae s e r í a pe l igro-
so resis t i r m á s t iempo; nna s e d i c i ó n 
nacida en el circo p o d í a i n v a d i r toda 
la c iudad y tener incalculab 'es conse-
cuencias. 
E o b ó p u é s ana noeva m i r a d a sobre 
Sabio F i av io , sobreel o e n t a r i ó n Esce-
vino, par iente del senador y no v iendo 
en todas partes sino c e ñ o s f runcidos, 
rostros emocionados y miradas fijas en 
él, hizo la s e ñ a l de gracia . 
U n t rueno de aplausos e s t a l l ó de al-
to á bajo del Circo . E l pueblo estaba 
seguro de la v ida de los condenados^ á 
in te l igencia puesta al servicio de l a 
ciencia y del bien. 
A aa fecunda I n i c i a t i v a y perseve-
rante constancia, se debe la funda-
c ión y sostenimiento de esa b u e n » 
C l í n i c a , en la cual existen todos loa 
elementos que la oienoia exige para e l 
é x i t o en las operaoiones; pues sabido 
ea, qne la fa l ta del medio, la imperfeo-
c ión en la asepsia y antisepsia, t an se-
veramente es hoy considerada para no 
exponer la v ida de los pacientes. 
F u é objeto u n á n i m e de verdadera 
c e l e b r a c i ó n loa var iados aparatos y 
ú t i l e s de cura oon qoe cuenta la C l í n i -
ca, y muy espeuia'mante ol des t inado 
á l a e s t e r i l i z a c i ó n del agua; m a r a v i -
lloso aparato, factor de i m p o r t a n c i a 
suma en o i r n j í a — y del que no puede 
prescindirse sin serios pe l igros .—Este 
ingenioso aparato, de elevado preoio, 
posee on filtro Pastear, g r an modelo — 
dest inado á dar paso al agaa filtrada 
del modo m á s perfecto—antes qae p a -
sar á los d e p ó s i t o s donde ha de este-
riUzarse y en los cuales alcanza eleva-
d í s i m a tempera tura , siendo á la vez 
logrado ese in ten to , no só lo por la tem-
pera tura elevada, sino igua lmente ba-
jo p r e s i ó n . E l agua a s í es te r i l i zada 
puede por nn mecanismo sencil lo ó i n -
genioso en re f r igeran te , enfriarse r á -
pidamente. 
De 250 grados que marcaba e l t e r -
m ó m e t r o , á los pocos momentos la pu-
dimos tocar ya f r ía . 
E n la sala de operaciones ent re o t ras 
cosas v imos on calentador i u s t á n t a -
neo, lavabos a u t o m á t i c o s , na horno 
seco g ran modelo, que posee var ios de-
par tamentos y dentro del cual son so-
metidos á elevada t empera tn ra las va-
8<ja8 y ciertos elementos de cura; a p a -
ra tos para es ter i l izar a l calor h ú m e d o 
bajo p r e s i ó n , etc., etc. 
Las habitaciones destinadaa á la es-
tancia de las personas operadas ó sa-
je tas á asistencia, son ampl ias , m a y 
l impias , claras y bien ven t i l adas . 
L a e s t e r i l i z a c i ó n , objeto de impor -
tancia cap i ta l , en la cual el s e ñ o r So-
tolongo L y n c h t iene g r a n competen-
cia, es en su C l í n i c a m o t i v o de espa-
cial a t e n c i ó n , r e a l i z á n d o s e en las m á s 
perfectas condiciones. 
De esta nos of rec ió una ev iden te 
prueba: todos los objetos, seda, gasa, 
compresas, etc., etc., empleados en 
cada o p e r a c i ó n , son antes orustasta-
das, h a c i é n d o s e siembras; y en una 
la rga serie mostrada á los v i s i t an tes , 
absolutamente en n inguna pudo apre-
ciarse la g e r m i n a c i ó n : todas e s t é r i l e s . 
Hermosa prueba, ante la cual v i v a -
mente se manifestaron t a n competen-
tes doctores complacidos. 
Padimos igua lmente ver una l a r g a 
serie de operados en l a C l í n i c a por 
los docteres Pereda y Sotoloogo, ea 
los que se h a b í a n pract icado impor-
tantes y d i f íc i les operaciones, alcan-
zando los m á s felices resultados. 
Todos salieron muy favorablemente 
impresionados, m a n i f e s t á n d o l e al doc-
tor Sotolongo, que p o d í a y d e b í a estar 
satisfecho de su obra, en la segur idad 
de qne solo a s í es como pueden ob te -
nerse los é x i t o s qoe t a n b r i l l a n t e m e n -
te hablan presenciado. 
Ceiilenafio dei Banco de franela 
E l a ñ o pasado c e l e b r ó e l B t n o o de 
Franc ia au p r imer centenario, fundado 
en LSOO, oon un cap i ta l de 30 mi l lones 
de francos, d i v i d i d o en 3l))0l)l) auoio-
nes de á 1 000 ffauooa cada ana. con 
soma d i f i c u l t a d lograron l o i q u e ae 
hal laban al frente de la c o m p a ñ í a co-
locar unas 7,500, de las cuales 5 000 
fueron tomadas por la caja de a m o r t i -
z a c i ó n . 
A los cinco a ñ o s de fundado el banj 
co, apenas llegaba la c i r c u l a c i ó n de 
los bil letes á veinte mil lones de f ran-
cos y su cartera oomercial repreaetaba 
solamente de 15 á 20 millones. 
A l t e rmina r su pr imer s iglo dees ia -
teuoia, las operaciones del Banco de 
F ranc ia suman miles de mil lones; en 
ellas se r e f l e j án todas las v a r i á a i o u e a 
del movimiento comercial ó i n d u s t r i a l 
del p a í s . A l f inal izar el pasado a ñ o te-
nia en car tera valores por 1,321 m i l l o -
nes de franco*; la c i r o u l a c i ó a de los b i -
lletes a s c e n d í a á 3,S40 millonea y te-
nia algo m á s d e 3 000 millones en caja. 
Si pocos bancos en el mundo han te-
nido pr inc ip ios m á s d i f í c i l e s que el de 
Franc ia , tampoco los hay que t engan 
hoy su c r é d i t o mejor asentado n i que 
inspi ren á propios y e x t r a ñ o s nna con* 
fianza m á s i l i m i t a d a , debido a cuya 
c i rcunstancia pudo a u x i l i a r a l Banco 
de I n g l a t e r r a oon 40 millonea de l i . 
bras eterlinaa y sa lvar lo de la banca-
r ro ta , cuando s u s p e n d í a sus pagos la 
celebre casa de banca B a r i o g Brochar . 
LA ÊTEELLA M LA IDA 
Se necesitan B U E N A S O F I C I A -
L A S en ropa blanca en 
O B I S P O 8 4 
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p a r t i r de aquel momento estaban bajo 
su p r o t e c c i ó n , y nadie, ni a ú n el C é s a r , 
se a t r e v e r í a á pe r segu i r l a con sn od io . 
C A P I T U L O X X V I 
Cua t ro b i t in ios c o n d u c í a n con p r e -
c a u c i ó n á L i g i a hasta la casa de Pe-
t ron io . V i n i c i o y Oso, á los lados de 
la l i te ra , caminaban silenciosos, pues, 
t ras las emociones del d í a , n i s iqu ie ra 
t e n í a n fuerzas para hablar . 
V i n i c i o estaba a ú n medio desvane-
cido. Se r e p e t í a q u e L i g i a estaba s a l -
vada, que no la amenazaba y a n i l a 
p r i s i ó n n i la muer te en la arena, que 
sns amargnras h a b í a n t e r m i n a d o y 
qoe la l l evaba consigo para no sepa-
rarse de el la j a m á s . P a r e c i ó l e que 
era aquel la la aurora de ona nueva 
v i d a , m á s que la r e a l i d a d . A momen-
tos se i n c l i n a b a hacia la l i t e r a ab ie r ta , 
á tiu de contemplar , á l a c l a r i d a d de 
la luna , aquel ros t ro qoer ido , y se re-
p e t í a : 
— ¡ E s e l l a l ¡ C r i s t o la ha salvado! 
Y recordaba en aqnel momento, que 
en el espol iar lo , donde él y Oso ha-
b ían conducido á L i g i a , on m é d i c o ha-
b í a l e s asegurado que v i v í a y que v i -
v i r í a . A este pensamiento nn g^z^ 
tan inmenso l l enaba sn pecho, que 
d e s f a l l e c í a por momentos , ó, incapa 
de caminar por su p r o p i o esfuerzo, te* 
n ía qne apoyarse en el brazo de Uso* 
Este mi r aba el cielo cuajado de estre-
llas y r raba. 
D I A R I O D E L A MARINA—Febrero 15 de 1931 
Fl s m fle toiiii. 
El Jou rna l da coenta de QQ caso po 
«n c o m á j ^ ^ n naestron di^s , qae ha oua-
r r id . ) en Paria á l a o o o i e a a V . 
Hace nDOS d í a s e u t r ó esta s e ñ o r a en 
t ina gran satureria de la cal le de la 
Pa ix , para probarse DO ves t ido qae 
h a b í a encargado, H3u el acto t o é c o n -
dac ida al S ü l o n de prueba, donde ya 
la e » p p r a b a u var ias o t í a i a l e s dea esta-
blecimieoto. 
La condfsa, s in perder t iempo,gnar-
d ó al deunndarse 'aa polseraa en el 
bolso qoo l levaba en la mano y se dis-
poso á qao le probasen el ves t ido . 
Apenaa t e rminada la o p e r a c i ó n , la 
condesa e m p e z ó a vestirse nuevamen-
te, echando de menos, con g ran sor-
presa soya, el bolso qae c o n t e n í a las 
alhajas de qae se habia despojado y 
cayo valor a s c e n d í a á m á a de 12,000 
francos. 
Todo el personal de la casa ae d e d i -
có 4 boaoar el bolso de la condesa, re-
so l tando i n ú t i l e s oaantas pesqaisaa se 
prac t icaron: las pulseras no parecie-
ron . 
E l d n e ñ o y la s e ñ o r a de la s a s t r e r í a 
se hal laban coosternados por la desa 
p a r i c i ó n de las alhajas. 
L a condesa, v i s to el resa l tado i n -
fractaoso de las pesquisas, se d i r i g i ó 
al comisario de po l ic ía , y 6 s t e , t l a m a d ü 
Peohard,hizo cnanto pudo por recnpe-
r>ir lo perdido, pero igua lmente con 
resal tado negat ivo. 
H a b í a ya perdido el comisar io toda 
esperanza de descubrir el menor ras-
t r o que le diera luz sobre este asunto, 
cuando á los pocos dias se p r e s e n t ó en 
su oficina un sacerdote de l a i g l e a i a d e 
Passy. 
— S e ñ o r comisario, di jo el abate, 
tengo (fue c u m p l i r una del icada m i -
s ión . Se t r a t a de una bolsa con valores 
que conservo en mi poder y l l eva la 
i n i c i a l V . 
T r a t á b a s e del bolso de la condesa V . 
M . Peohard p r o c u r ó ever ignar la 
procedencia de aqnel bolso y por q u é 
m e i i o a h a b í a l legado á manos del sa-
cerdote. 
Este le i n d i c ó que lo ú n i c o que po 
d í a hacer era r e s t i t u i r l e las alhajas y 
punto final. 
Los pormenores que fac i l i tó el co-
misar io se reducen á lo s iguiente : 
— Esta m a ñ a n a , d i jo , me encontraba 
en la s a c r i s t í a p i e p a r á n d o m e á cele-
b ra r misa, cuando una s e ñ o r a desco-
nocida y presa de una g ran e m o c i ó n 
me di jo : 
"Padre , debo hacer ana t e r r ib l e con-
fes ión y quiero sin p é r d i d a de t iempo 
confiar áTusted mis pecados". 
Pnesta de rodi l las ante el t r i b u n a l 
de la Peni tencia , la desconocida puso 
en manos de í confesor el bolsa do la 
condesa, declarando haberlo robado y 
que el valor de las alhajas a s c e n d í a á 
unos 12 000 francos. 
' • T ó m e l a s nsted, a ñ a d i ó , y e n t r é g u e -
selas al comisario de po l i c í a . A h o r a ; 
dadme vues t ra a b s o l u c i ó n , de o t ro 
modo estoy dispuesta á suic idarme. ' -
D e s p u é s de rec ib i r l a a b s o l u c i ó n 
d e s a p a r e c i ó la peni tente . 
" A esto se reduce mi m i s i ó n , a ñ a d i ó 
el sacerdote y la doy por t e r m i n a d a " . 
Se comprende el j ú b i l o de la conde-
sa V . al recuperar sus joyas que con-
sideraba ya perdidas para s iempre. 
En resamen: el matoh de ayer fué i n -
teresante y bueno, y ios habawstas que 
que dieron cuatro y cinco carreras, se 
l levaron el gran chasco, pues los t r ico-
lores le hicieron ver que no es tan fie-
ro el Uén como lo p in tan . 
He a q u í el score p a r t i c u l a r del jue-
go, y por él c o m p r e n d e r á n l a impor-
tancia del match y la defensa que hizo 
el Cubano: 
H a b a n a B . B . C . 
J C G A D O R E S , 
M. López If 
R. Calzadilla c 
L . l'adrón 3* b . . . 
V. González 2* b . 
A. Arcano el 
R. Valdéess 
C. Rovera p .-. 
J . Zui'illaga rf. 
J . Castaiier ! • B . 
Totales. 
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C u b a B . B . C 
J C G A DORES, 
E . Pratp. Ia b 
\ l . Rodrigoez ss 
8. Valdée 2» b 
M. Frate rf 
A. Molina c 
J . M. Baeza If 
A, Valdés cf. 
C. Iglesias 38 b 
A. D'AIesa p. 
B A S E - B A L L 
H A B A N A Y CUBANO 
5 y 1, fue el resu l tado d ^ l match 
celebrado ayer t a rde ent re el fuerte y 
aguerr ido o lab Babona y el reforzado 
Cubano, en que el p r imero d e s p u é s de 
ona obst inada resistencia que le hizo 
el ú l t i m o , o b t u v o el g a l a r d ó n de la 
v i c to r i a . 
Los que ayer v imos j u g a r las pr imeras 
entradas, e s p e r á b a m o s para la novena 
tr icolor una heyatombe, debido á la 
efect iva b a t e r í a de sos cont ra r ioa y á 
la deficiencia que d e m o s t r ó su p i tc le r 
en los primeros instantes . 
E l j oven D'Meaa, qna ayer ocu-
p ó el box del Cubano, fué fongueado 
en dos entradas, en las que loa hiba-
nistat anotaron sus ú n i c a s cinco carre-
ras, pero no solo á él se debe el que se 
hic ieran dichas carreras, si no á dos 
errores imperdonables de S i m ó n Val -
d é s , qae d e s e m p e ñ a b a la segunda 
base. 
Desde la 4* ent rada hasta el ú l t i m o 
out realizado por los cubanos, loa /mí»-
men rojos fueron anulados, y por máa 
esfuerzos que hicieron, no pud ie ron 
anotar una carrera m á s , recibiendo 
por lo t an to seis skun* seguidos. 
Los muchachos tricolores, aunque 
hic ieron una defensa admi rab le de su 
campo, y p r inc ipa lmen te Esteban 
P r a t s y Celestino Iglesias , por nada 
reciben el col lar de las nueve rueda» , 
pero un error de Lu i s P a d r ó n , hizo 
que Baeza pisara el home. 
E l jffaia ja se p r e s e n t ó fuerte y d i a -
pnesto á conve r t i r en un tio vivo el 
diamante de Garlos I I I , pero sus pro-
p ó s i t o s se v ie ron desfraudados, pues 
no contaban con la resistencia que po-
d í a n hacerle sns contrar ios . 
E l Cartero se p r e s e n t ó hecho ona 
fiera, anotando hit* en las tres prime-
ras veces que fué al bat y c a s t i g ó con 
dureza la bola del vitchf.r D 'Mesa . 
E n cuanto á loa Omipres solo d i r é que 
en ciertas ocasiones es tuv ie ron muy 
deficientes tan to en el conteo de bola 
como en las decisiones en bate. 
Totales ¿4 1 5 27 lo 5 0 
ANOTACIÓN POE ENTRADAS 
Babona 0-3-2-0-0-0-0-0-0 = 5 
Cuba 0-1-0-0-0-0-0-0-0 = J 
S U M A R I O 
Tico base hits: Cobaoo 1. por A, Valdés. 
Donble play. Cubano 1, por S. Vaidés v 
E . Prats. 
Drnti hállS: D'Mesa 2, á V. González. 
Struck outs: Por C. Royer 3, S. Valdés 
y A. D'Mesa 2; por D'Ales'a 4, Caizadilla 2, 
Royer y Castañer. 
E n ihree striekes: Del Cubano 1, D'Mesa. 
Called batís: Por Rover 2. E . Prats y 
D'Mesa; por D'Mesa 4, Padróo 2. Arcaóo 
y Zobillaga. 
WilispHcher; D'Mesa 1. 
Pnssetl bulls: Molina 2, 
Time: 2 horas 40 minutos. 
Umpires: Mazorray Scbweyer. 
MENDOZA, 
EN EL P:\RQllii DEL CRISTO 
Agresión y heridas á un policía 
A las diez dé la mañana do aver, encon-
trándose de servicio en la callo de Teniente 
Rey,el vigilanteÍ'ÜJ,José Pazos, fuó avisado 
por don liíoacio Cerraeedo, vecino de Peña 
Pobre 24, que en el Parque del Cristo se 
hallaba un moreno que portaba un arma, 
por loque acudió á dicho lugar, y al inti-
marle la rendición á dicho moreno, éste sa-
có de la cintura un cuchillo y trató de dar-
le una pufialada.pero el vigilante Pazos, es-
quivó el golpe, desviándcle el arma con la 
mano izquierda. 
Entonces el moreno y vigilante sosíuvie-
ron una lucha á brazo partido, en la cual 
el moreno trató nuevameuto de agredir al 
vigilante, pero en estos instantes acudieron 
en auxilh» de este último, el expresado Ce-
rraeedo y los paisannd Miguel A, Rubio, 
Ramón Areu y Rafael Caiñas, los cuales 
después de forcejear largo rato con dicho 
moreno, lograron reducirlo á obediencia, 
quitAndole el cuchillo, cuya punta se partió 
de un golpe que dió en el pavimento, y ocu • 
pándele además uua navaja barbera que 
llevaba oculta. 
El vigilante Pazos resultó lesionado en la 
mano izquierda, siendo asistido en el Cen-
tro de Socorro de la primera demarcación, 
de tres heridas en el dedo ludice de la mano 
izquierda. 
Conducido el detenido á la Estación de 
policía, dijo nombrarse Cipriano Agüero y 
Collado, natural de Africa, sin recordarla 
edad, jornalero, y sin domicilio conocido. 
El teniente interino señor García, levantó 
el correspondiente atestado, y remitió al 
detenido ante el Juez de lostrucdón del 
distrito Este. 
PRINCIPIO L E I N C E N D I O 
En el solar situado en el número 017 de 
la calzada de Bela?coain. ocurrió ayer tar-
de un principio de incendio á causa de ha-
berse prendido fuego á varias pacas que es-
taban depositadas próximas A una caballe-
riza. 
El fuego lo advirtió don Jcsó Sedaño, en 
los momentos de estar Lacieudola limpieza 
de dicha caballeriza, por lo que solicitó el 
ausiüo de varios individuos, y entre todos 
apaparoo las pacas incendiadas. 
Según la policía, el henoera de la pro-
piedad de don José de la Paz Mijares, ve-
cino de Arroyo Naranjo. 
Al darse la señal de alarma se presentó 
á los pocos momentos el material de ambos 
cuerpos de Bomberos, pero no tuvieion ue-
cetidad de prestar sus auxilio». 
T E N T A T I V A D S SOBO 
Esta madrugada fueron detenidos tres 
individuos blancos, que trataron de robar 
en la bodega calle de Luz esquina á Cura 
zao, no logrando su objeto, por disparo de 
revólver que bizo el dueño del estableci-
miento don José Nielo Nuevo, al sentir 
que le empujaban una de las puertas de la 
calle. 
Loe detecidee fueron remitidos al 
gado de guardia. 
ESCANDALO 
E l vigilante número 169 presentó en la 
sexta estación de policía al moreno Emilio 
Rodríguez Ruíz, vecino de la calzada 
Vives número 131, y á la mujer de en r 
Ciriaca López, residente en la calle de 
Misión número 71, á los cuales detuvo 
escándalo, ocupándole al primero una na 
va i a . 
Ambos fueron remitidos al Vivac. 
T E N T A T I V A D E I N C E N D I O 
Anoche, poco después de las diez, ocurrió 
un principio de incendio en la casa número 
54 de la calle de Focito, la cual se encon-
traba deshabitada, á causa de haber em 
pezado á quemarse una de las tablas del 
frente del edificio, donde pusieron una lata 
pequeña, con ona euetancía Inflamable, 
la cual dieron fuego. 
El policía748, que en aquellos momentos 
hacía el recorrido de la espresada calle, vió 
las llamas, y acudiendo al sitio donde éstas 
habían hecho presa, logró apagarla. 
Sólo se quemó no pedazo del tablado, 
R E Y E R T A Y ESCANDALO 
En la calle de la Habana esquina á Amar 
gura se promovió anoche un gran escánda 
lo á causa de la reyerta que sostuvieron 
dos individuos blancos, los coalea fueron 
detenidos y presentados en la primera es 
ración de policía. 
De este hecho so dió cuenta al juez co-
rreccional del primer distrito, ante cuya au 
toridad comparecieron en el día de boy. 
E N E L MERCADO D E TACON 
Ayer fuó detenido por el vigilante núme-
ro 257, el blanco Pablo Borrejo Pérez, ve 
ciño de Lagunas número 72, por haber re 
bado un queso en el trarcado de Tacón, 
El detenido quedó .Tía dlsposicióo del 
juez correccional del segundo distrito. 
E N L A P L A N T A E L E C T R I C A 
En el Centro de Socorro de la 2a domar 
cación, fuó asistido D. Ramón Cbavez Ro-
dríguez, vecino do San Lázaro núm. 75, de 
varias contusiones graves y síntoma» de 
oonmosíón cerebral, que sufrió casualmente 
al estar trabajando en la planta eléctrica, de 
la calle de Blanco esquina á Colón. 
El lesionado fuó trasladado á su domicilio 
por cootar con recursos para au asistencia 
médica. 
POR E S T A F A 
Un agente de la policía secreta detuvo 3I 
pardo Rogelio Rodríguez, vecino de San Jo 
sé 121, autor de la estafa de un reloj do 
oro, por valor de 14 centenes, al moreno 
Fio Agustín Pinosos, cuyo hecho ocurrió en 
el mos de Mayo próximo pasado. 
7 r ^ i 
P l a n o s y de cortina corrediza. 
M E S A S de C E N T H O , 
S I L L A S , S O F A S . B U T A C A S . 
C A M A S de H I E H K O . 
J U E a O S de C U A R T O y S A L A . 
J U E G O S de C O M E D O R . 
M U í J B L E S para C F I C U s T A S , 
E S C U E L A S , H O S P I T A L E S , &. 
CHAMPION, PiSCÜAL & f EISS. 
UNICOS A G E N T E S DE L A M A Q U I J Í A D E E S C R I B I R 
"ÜNDEBWOOD" 
r D E L A M A Q U I N A C O P I A D O R A " N E O S T Y L E " 
Importadores de Muebles en general, 
O vtfa l & y 57, esquina á OompostcJL Edificio V I F T A 
T E L I S F O I T O S T U M . 1 1 7 
*7¿t m 
TACÓN.—No bajr qae o l v i d a r qae 
esta uoohe e e r á e x h i b i d o eu el Grao 
Teat ro el c i n e m a t ó g r a f o Lamie re , ea 
fanoióo por tandas, conetando cada 
una de diez vis tas . 
L a entrada general con derecho á 
sentarse eo ooaiqoier s i t i o del tea t ro , 
solo vale v d n t e centavos. 
Recomendamoa, especialmente, las 
traostormaciones e l é c t r i c a s de^a Bel la 
Galatbea. 
ANTONIO V I C O . — S S enoaent.ra en 
la Babana, d e s p o é s de aoa b r i l l a a t e 
tournee por las pr inc ipa les poblaciones 
de la p rov inc ia de Sant iago de Oaba, 
el eminente actor don A n t o n i o V i c o , 
qae dentro de breves d í a s e m b a r c a r á 
con d i r ecc ión á M é x i c o . 
V ico ha con t ra tado al j ó v e a y . s i m -
p á t i c o actor cnbano Ge ra rdo A r t i í o -
na, qnien dadas sos felices d i spos ic io -
nes para la escena, es seguro l legar* á 
ser on grao actor ai lado del eminente 
Vico . i 
P A Y R K T . — M n y numeroso yiselecto 
el p í i b l i oo qne a s i s t i ó anoche á Payre t . 
Por el n ú m e r o y ca l idad haade ser 
notable t a m b i é n el qne acoda hoy a l 
teatro del doc to r tíaaverio, dadas las 
s i m p a t í a s con qae cuenta la seSora 
Bvange l ina A d a r o , p r i m e r a actriz de 
la compBñíSj qne ofrece so func ión de 
gracia . 
Gomo rooeetra del g r an aprecio en 
que ¡a t iene, Rooooroni quiso reservar 
basta esta noclip, eo honor de l a 
sef íora A d a m , l a " r e p r e s e n t a c i ó n de 
Komeo y Jul ie ta . 
ifil e s p e c t á c u l o t e r m i n a r á con el j u -
guete Sin cocinera. 
N o s A L E G R A M O S . — S e g ú n vemos en 
Pa t r ia , ha estado gravemente enfermo 
on hi jo de Dneatro que r ido amigo e l 
doctor don I s i d r o Z e r t u c h » , uno de 
los hombres m á « populares y quer idos 
del pueblo de B r o c a l , en al que du ran -
te un p e r í o d o de m á s de quince a ñ o s 
fué A lca lde popular coa el aplauso y 
la c o n s i d e r a c i ó n de todos los e l emen-
tos. 
ü o n gusto c o o s í g a a m o a qae se en-
cuentra va fuera de pe l ig ro el hi jo d e l 
doctor Z - r t u o h a , por c u y o comple to 
res tablecimiento hacemos votos . 
ALBISIT.—Goalquie r p rograma d a r í a 
h o y e n A l b i s n el mlamo"resaltado: tea-
tro l leno. 
Porque siendo los v iernes el d í a de 
moda s e ñ a l a d o por la sociedad elegan-
te de la Habana para verse en el tea-
tro de A znue, es el p rog rama lo que 
menos i i 11 l ye en la ven ta de todaa las 
localidades t a l d í a de la semana. 
Sin embargo, la empresa procura 
dar al p rograma de los viernes a l g ú n 
a t r ac t ivo especial para corresponder á 
la deferencia de las fami l ias . 
B l car te l de esta noche lo const i tu-
yen el estreno de la z a r z u e ü t a Tute de 
amor!, la p r e s e n t a c i ó n del t r a n í o r m i s -
ta señor La Presa y la s é p t i m a repre -
s e n t a c i ó n de JEl gu i i a r r i co , por la se-
ñ o r i t a Alonso. 
Gen e x c e p c i ó n de L o l a L ó p e z y Ma-
noel A r e a , r a la func ión de esta no-
che toman parte todas las pr imeras 
tígnras de la c o m p a ñ í a . 
L a F A M — 
Unos aman á la g lor ia , 
otros adoran á Dios ; 
tan í ó l o t ú . v ida m í a , 
reinas en mi c o r a z ó n . 
-V. 
PUBILLONES — Sorprendente y v a -
r i a d í s i m a func ión anunc ia para esta 
oocbe el circo de este popular nombre, 
non ejercicios modernos ejecutados por 
estrellas del arte, que cada d í a son 
m á s aplaodidoe eo SÜS d i f í c i l es t r aba -
jos. 
La fami l ia Wi l son , en eos bailes de 
miostrels , cantos y t ransformaciones 
hacen re i r á las nersonas m á s serias. 
Los esposos T h i i e , c é l e b r e s a r t i s t as 
alemanes, en el sorprendente acto es-
oén t r i oo musical , son mny aplaudidos . 
Los tan jus tamente celebrados a e r ó -
natas cobaoos, Hermanos P é r e z , en d i -
fíciles joegos Icar ios . 
La s i m p á t i c a amazona s e ñ o r i t a Son-
'«o, en d is t in tos ejercicios de al ta es-
cucia sobre su brioso caballo á r a b e . 
B l Malabar i s ta maderno M r . Masse 
e j e c u t a r á d i s t in tos iuegos grotescos. 
Ejercicios ecuestres por el champion 
M r . B a r l o w . 
L a d i m i n u t a Reina del a i r e e n ejer-
cicios a é r e o s y otros innumerables ar-
t i s tas que t o m a r á n par te eo esta fon-
o ión . B l incansable y favor i to del p ú -
bl ico , Olown Tonito que siempre d iv ie r -
te con sus excentr ic idades . 
L a g ran fami l ia compuesta de caba-
llos, perros, monos, burros y otros ani-
males amaestrados. 
Y por ú l t i m o la g ran pan tomima 
d r a m á t i c a t i t u l a d a LOÍ Brigantes de la 
Calabria en la que toman par te 50 per-
sonas eotre las que se encuentra la re-
pu tada famil ia Monte M y r o . 
J . V A L L E S . — E s la casa de este 
nombre—tan c é l e b r e y popu la r ,—que 
no hay qu ien no la conozca,—ni qu ien , 
la ropa a l b u s c a r , - D O v a y a donde se 
e n c u e n t r a — á comprar a l g ú n g a b á n , — 
un flus, un chaquet , un t ra je—de la es-
t a c i ó n inve rna l—(que a q u í ha s ido 
siempre un mi to ,—con p e r d ó n del 
A lmana—que) , ó bien del verano —la 
ves t idu ra caba l ,—Y es que vende tan 
batatos—sus trajes de ca l idad ,—que 
es fuerza acud i r á el la,—como se quie-
r a ganar. 
L a s e c c i ó n de s a s t r e r í a — m n y b ien 
a t end ida e s t á , — y el co r t ee s muy ele-
gante—y la con fecc ión igua l .—¿Y en 
ropa hecha? N o digamos:—aquel lo es, 
á la verdad,—el caos, la hipotemusa,— 
como dice el m i l i t a r — q u e cor ta en 
E l B i r q u i l l e r o , — t o d o lo que hay que 
co r t a r ,—Oh j ó v e n e s elegantes,—que 
en busca de gangas v a i s : — ¿ d ó n d e ha-
l lareis un smok ing ,—una l e v i t a ó un 
frac,—que una á sus precios modes-
tos,—su excelente o a l i d a d f — ¿ D ó n -
de? Ea casa de V a l l ó s . — Y ahora 
que el Garnaval—se nos en t ra por las 
puertas,—y hay que r e í r y b a i l a r , - - y ha-
cer que pase la v ida—como un e n s u e ñ o 
ideal ,—gastando poco d ine ro ,—l levan-
do un lujo que el Shah—de Persia lo 
e n v i d i a r í a , — n o hay m á s qne acud i r 
a l l á , — p a r a sa l i r complac ido—del gus-
to y la r ea l idad . 
T E A T R O C U B A . - L a f a n o i ó a que es-
ta noche se v e r i t i o a r á en el tea t ro Gu-
ba es á beneficio de los mios t re l s cu-
banos s e ñ o r i t a D a r á n y s e ñ o r D o l o m . 
En el p rograma dispuesto para esta 
func ión figuran en p r i m e r a l í n e a l a 
g r a c i o s í s i m a A m p a r o M a r c h , l a t i p l e 
m a d r i l e ñ a qne cada noche conqu i s t a 
m á s admiradores , qae c a n t a r á la can-
c ión L a Purpa; Miss O l i v e W e s t l a k e , 
la s i m p á t i c a neoyork ina . Mies B d n a 
L i l e , la encantadora c a l i f o r n i a n » y 
Miss I v a Pa lmer , cuyos é x i t o s obteni -
dos ú l t i m a m e n t e eo P a y r e t son b i en 
conocidos, c a n t a r á n y b a i l a r á n una bo-
n i t a c a n c i ó n americana; Miss L i l l i a n 
S i l v i a y Hazei May H a l l , e j e e n t a r á n 
los mejores n á m e r o s d e sa reper to r io ; 
la sin r i v a l Esmeralda y el gua j i ro de 
Managua b a i l a r á n el zapateo, y por 
ú l t i m o el bonefloiado, á p e t i c i ó n de 
sus amigos, h a r á el asombroso acto 
del hombre gigante . 
A d e m á s h a b r á varios n ú m e r o s do 
canto y baile por los d e m á s a r t i s t a s 
de la O o m p a ñ i a y nuevos d i á l o g o s de 
ac tua l idad por la i n i m i t a b l e pareja 
de m i n s t r e l s s e ñ o r i t a D a r á n y el se-
ñ o r Da lom (los baneSoiados.) 
Dado el e i'iwf/o que re ina para asis-
t i r á esta f a n c i ó n y las s i m p a t í a s qae 
gozan los beneficiados esta noche se 
v e r á Guba de "bote ea bo te . " 
LA NOTA F I N A L , — 
P r i m e r co loqn ioen t re dos novios. 
— ¡ C u á n t o le agradezco á usted, se-
ñ o r i t a , que me haya aceptadol 
— ¡ P e r o , por D i r s ! 
— Le e x p l i c a r é la causa de mi ale-
g r í a . ¡"Ue han dado calabazas doce 
chicas á las que h a b í a o f rec ido mi 
mano. 
G A L A T H R A . — L o s ú l t i m o s vapores 
franceses han t r a í d o para esta acredi-
tada casa las grandes y selectas nove-
dades fabr icadas expresamente para 
e l la . 
Sombr i l las c a p r i c h o s í s i m a s pintadas 
á mano por los mejores a r t i s tas . Aba-
nicos de p l o m a con v a r i l l a j e carey, 
s á n d a l o , mar f i l , n á c a r , etc., etc., y so-
berbios guantes de l a afamada casa 
P e r r í n ; c o n t á n d o s e entre estos los de 
n i ñ a s propios para el g r a n bai le i n -
f a n t i l . 
Orgn l loso puede estar el s e ñ o r ü g a l -
de al ver qne en t a n cor to t iempo que 
l leva de establecida sn casa sea la fa-
vorecida por el mundo elogante y la 
preferida de la sociedad toda de esta 
cu l t a c iudad . 
J H S 
Ig les ia de B e l é n . 
CoUot relijrioioB daraote el Triduo de Carnaval. 
Cou el fio de deiagraviar á JeeTioritto de la» 
mapliaa ofeDiat, que especialmente en esto» días 
recibe de loa hombrea, te t e e d r í o en etta Igleila 
loa tu tos aigoieotea: 
DomiDgc —A la» atete eipoiición del Sao: & 
las ocho misa cantada: á la» C:DCO de la (ardr satto 
roaario, Ultagio, aarmón, procea ióc por el elanstf r 
formada por lo» nific» del Colegio, coogregai le» ú 
la AQODOIata, seCore» de laa confereDCias y decu^ 
fielei: acto de aootagraciÓD y reaerva. 
Lote».—Espoaicióo i U> siete: á laa ocbo mita 
cantada: á la» 5 de la tarde lanto roiario, Triiagio 
cantado, bend e i ó n j re ierva . 
Marte». —Loa cofrade» de S. J o i é celebran eate 
dia a i fieMa meotDal de loa diaa 19 do cada njea 
con la e x p o s i c i ó n á las 7: á las r.obo misa cantada, 
s e r m ó n j c o m a n i ó n general. Por ¡a tarde como 
el l a c e » . 
A. M. D. G 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o . 
SECRETARIA 
El lune» próximo dia 18 de Febrero est» So-
ciedad ofrecerá a ses aiociaüos un bailb de (li.frax 
en lo» «alone* que ocupa la mitma, Monte LÚU. 3, 
a to». 
Lo qae te publica pa-a conocimiento de lói so-
cios, ;« lo» qae »e le» advierte el deber de preseutar 
í la comisión de puerta el recibo de de cuela eocial 
corre^pondieoti al me* de la feoha. 
Qüeda en vigor el «rticnlo del Beglamento en 
vlnud del cual podrá la secoióo rechazar 6 expol-
aar del salón á la persona ó persona» (j'ie crea ouu-
veniente, sin que por ello tenga que dar explica-
ción ^alguna. 
Habana ] | de Febrero de 1901 — E l Secretario, 
Modeito Cíemeote. 1137 a3-H d3 IS 
LICEO DE VIVES. 
Bibtdo 16 de febrero, T E R C E R B A I L E DE 
D l b F ü A f , E S en el 
L I C S O D E V I V E S , 
á benefleto de sus fondo». Sépanlo lo» amaniea de 
Tor»!pcore.—Tocará M. Móüdex. 
ÜÜO 2d-15 2a-15 
Eoirerospara soseras y Bis 
Se han recibido los nuevos modelos 
HAY SOMBREROS D E S D E UN LUIS EN 
A D E L A N T E . 
C i n t a s , ga lones , e n c a j e s y ador-
nos p a r a V E S T I D O S s e ba r e c i b i d o 
u n g r a n surt ido . 
A U P E T I T P A R I S 
Obispo n. 101. Teléfono 686. 
C 243 a-l F 
El iiifjiir i m m ES e v i 
rao PÁPAYIBA 
GANDUL 
AVISO á LOS á C M O O R E S 
del Sobierua Espaftol 
N o s hacemos c a r g o de l a ges 
t i ó n de cobro de todos los docu 
mentos de l a p a s a d a g u e r r a , com 
prando los qae c o n v e n g a y gestio 
n a n d o los d e m á s , ba jo las condi 
clones qne se e s t ipo len . 
L o s que posean a jus te s de m é d i 
eos a u x i l i a r e s de S a n i d a d M i l i t a r , 
pueden p a s a r á in formarse . 
Cuba 6 8 y 7 0 
M u t i l d t e g u l y C p . 
S E A 3 L Q T J i r . A 
y A CASA L A G U N A S 81, CON S A L A , SALEGA, 
DOS CUARTO JBAJOS Y UNO A L T O , B i Ñ O 
E INODORO. Informan eo la aliaba 
12!6 la-15 3J 16 
C O N G R E S I S T A S . 
Ast »e lilula el callado t \ :«.>. vi de nosvo» mo> 
délos y estilos nuevo», qne ba recib'do 7 potito á I» 
Tent» b<iT 
ít precio* barato» sin oompetenoia posible. Rta i i ia -
mos lo» de rusia y plnr^ 1 > cUitnS 
H Ó F M A C U B A N A , 
C O R T E M A D R I L E Ñ O 
á $ 4 . 5 0 p l a t a . 
Para la buiucdad plandlU» de oorebo .v lacone* 
de gema. 
57, Obispo esquina {\ Aíiiiar. 
Telíf. 513. HabaDa^ 
C 305 1í F 
S B A L Q U I L A 
a o»i% Merced 94, con aala, coroelor, do» coarto» 
DOO má» peooeGo, ajoa. desapoe, atrtea ele . eo 
28 peso» oro L» llave enfrente á informarán S^o 
Miguel 90. alto», e»q. á Msnriqoe. 
J07J d4.13 a4 12 
OCIEDAD " £ L GOLPE." 
SECRETARIA. 
Por la presente ee convoca á la epennda Jnnta 
te -.eral ordinaris para el domingo 17 del corriente 
A las doce del di» en los aalonee que ocupa esta So-
ciedad, calle de E^ido n. 22, alto», á coya aproba-
ción se someterá ei acta de la acteMor, prore'l ién-
do»e luego á la elección de sustituto» para cubrir 
la» vacantea de cargo» que ocurran, dando deapués 
posesión i la noeva J o o t « DireRtiva. 
Gonf rme determina el Reglamento dicha Junta 
se eíectoari con cualquier número d^ concurreutes, 
lo» cuale» acreditarán «u personalidad oon «> recibo 
de cuota correspondiente al mi» de ia fetba. 
Lo que de orden del Hr. Presiden teae bao» pú-
blico por este medio para conocimiento da loa ae-
Oore» socios. 
l lábana ló de febrero de 1901.—El Secrela'io. 
o 316 2a-15 Id l ' i 
i LOS PROPIETiHIOS 
DE CASAS Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
A l contado y a pagar en vanos pla-
zos, ó por cnenta de a lqni leres , se ha-
cen toda clase de t rabajos de a l b a -
í l i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracont ra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M , Pola, Agaaoa te 86, 
o 203 26a.4 F 
ASOCIACION DE D E P E N D I E N T E S 
del Cofflereio de ia Habana. 
Sección de Kefreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Esta Asoolaciín en lii» próji nios Carnavales da 
rí cnalr > baile» de disfríz en loa días 17, 10 y 24 
de es e mea j 3 de M-rzo próximo, en 10» saloi es 
d.l Centro de e»t» S->ixie lad 
Esta Sección fompt i ín temen e antor'zsde, no 
permitirá U e ¡tra<ia A l»s máscanu qoe se presen-
ten con di f ace». q . c 4 Juicio de 1* misma, desdi-
ían del t » n nombre de la colect1 vidad, sin iv'O 
para ello ter g» qae dar explicaciones de ninpuni 
especie Asi misiro e d í ai.tor zida par 1 hai er sa-
lir de los ea'o ea á to la perrooa que por su ( o 0-
porlamUnto ó ctraa cansas, canse perjuicios mo-
rales ó materiales á la Asociación, sin que l»m-
pocr» tenea que dar esptioacion-s para ello. 
Se ré ujrd» á los sei'o-es A.ojiado» el A ' t u u o 
116 de los Eftaloio.» Generales qne á la letra due 
a-í: 'E i ioc lo qje faollitire m recibo para q e 
"ot-o »j rcite oua'q lier derecb i q«9 no sea él de 
' BeDetce-xi» d e. • e.lora', perder* por nr. 
"mes lo 10» lo- dereoboi qne dá dloko docnmetto, 
"sin 1 arinlcio de la r»*po»'abllid»d moral j HM-
"l-íriai en qne iBf urrs, por i o i perj»»JÍos qoe oca-
"tio e á l a Asociación. ' ' • 
Para la entrada á lo» tre» p irasros bat e» r u é se 
anuncian, será requisito ind.s, ei>»ab'e U e i t i b i -
ción 4 la ^cm «ióo de pu«;t> del reJoo de la cuo-
ta soci .1 del mej de Febrero. 
Las puertas del Cet t r j se sbrlrán i las 8 de la 
nerbe y lo» baile^ darán prinohi.» * las 9 
H .basa 13 de Febrero de 19 1 —Ei Seerclar o, 
Icnaaio García. 
11 6 5a-14 ld-17 
D O S P i c a r o s 
una gran caja de bierro y grao »r rtido de mneb'e» 
se venden muy baratos. Animas SI, La Perl», Te-
ifono 1406- 11 t3 d8-10 a ^ - l l 
UN D E S A F I O . 
Hace uno» día» yo pasaba por el Parque Central 
y vi qae do» jívene» elegante» estaban discutiendo 
un asunto importante, y qne era, que nno decía que 
no habla mejor en ninguna sastrería que hicieran 
un flu» con ia perfecolóo como lo» que liscen en La 
Barcelonés», «astreria y academia de corte de N i -
co!4» Fernandei. maestro profesor. Ccroposlela^ni'i-
mero 111, can esquina á Muralla. Teléfono n. 773 
En la ml»ma »e «olioltan operario» j on aprendí» 
adelantado. 1108 <a-13 
LE JOCKEY CLUB. 
64, O B I S P O , 64 
E D la conocida caea de modas de Mroe. Julia Mebdy se ha recibido un eran eiutido 
de períumeríu F . Millot, la caal ba obtenido medalla de oro en la última Exposición de 
París. 
Esta ein ri^al perfumería est;i Uamida á ser la preferida de las damas cubaDas 
como ya lo es por las de la capital de Francia, 
K O M B B E S D B A L G U N O S A R T I C U L O S . 
A t i n a Colognia P H t n i a l e . 
I=CLV0B.- 'O' j .<;r (n / / í f - íHf , D r o r o n i s t / J i i r d i n Jinijaf. 
E S E l * C l Á 8 . - - J t n ) ) e r i ( t l B u s o , t r i d a y B o y a l J r i d a . 
DE VEVI'A EN LE JOCRKY CLUB 
O B I S I P O 6 4 . 
I B E T O D O j 
l u i r POCOS 
L o s alba?7iles-
- í A ¡a raemo ia de mi padre.) 
Ya vuelven del trabajo lo* alb.Bilee, 
•iempre co abeando con el pr. g-eso: 
•ved su» sembiantee noblea y v^ro ilet! 
¡ved sus manos mancbH.daa de cal y yeso! 
De su penosa hre^a dorante el dia 
narrando vieoei ellos loa incidente», 
sabiendo »3»o^arlo« con la ali g ía, 
qoe es la s lu I del alm 1 de muebae cantes! 
Cercada o • aleroi y laa cor ¡sai, 
al borde de o- muro» y los tejados, 
aan vagan en sos labios esaa acuriea». 
propna de loi qu * viven desengffiado ! . . . . 
Aunque el viem > eu la calle furioao raj» 
de sus acemetidae Lacen Indri l ro; 
¡que ea al vó u,.,, infame qn'en loa empuja, 
Lacióddolea quo pierdan c- equilibrio! 
Pisan < n los andamios como en el euelop 
y ai recoger la métela para el trabaio, 
siendo loa qae máa loaban carca del eie'o 
con máa frecuencia vienen cabeza absjof . . . . 
Sin pensar qu « ref luan ninguna hazaña 
LO viendo on otros aerea e' eg iiimof 
.por una ru irda suben á la moatafl ,! 
ipor una cuer.U bajan al hondo í-bi mo! 
A')str 01 coutemplamoa los ta inniuantes 
qoa á nadie ver IB dable tin que ai asombre: 
j» u» 'aa esa< o^r a l ianei ciiniec'e ! 
pero de quien los hiao, ¿cuál e 1 el nombre? 
Del io l nintlondo el •uo¿o sobre ia espalda, 
m gir ello» 1 i : i( roo, cou hábil uiaoo, 
A ra i» de la» Pirámide», la G'r^ids, 
el Eacor al, la A'baTibra v t i VÜIOÍÜO! 
N 1 ríe »e acuerda, ¡ .adié! q 19 agí <» la aoart», 
de qu a no hay obra prando al no hay oSreroi; 
on toda empresa humana, eó ida y fuerte, 
e loa dan .'oí riesgoso) pa os prirn m a!.. 
De sn activo co curso j i m ^ s av u " 8 
sou 111 ichaa BUS victorias y sus proezas: 
¡«on eüos las lio nv^aa qoe hacen los farov, 
¡o» tíínele», lan torre-, laa fortaCaa. 
Como loa aibaBi e-, j )u ón se ivanturaf 
Con la muerte ÍO t e i . n un des fio, 
y cu ndo son Tcncldoe, desde la altara 
se desploman sus cuerpos au el v i lo! 
Todo paso de av mee, todo prog-eso, 
sin el esfuerzo suyo se d e t e n d r í a . . . . 
¡sin sos mtnoa mauebadaa de cV 
este mondo na desierto parecer!. 
T veso. 
Febrero 6 1 0 1 . 
B. Byrne. 
L a mujer tiene un horizonte cerrado; lo 
miden los muros del bogar coayugal,— 
Sime, de Stacl. -
Envlaroo á un chico á comprar dos na-
ranjas, y viendo que no traía, más que una, 
le preguntan: 
—¿Y la otra? 
—¿La otra?.. —dice el chico muy sere-
no—¡la otra ta esta! 
A n a <f r a m a . 
(Por Juan Lince.) 
c 20>) lea-Si K 
I M M Mi 
Con las letras anteriores í o n u a r el 
nombre y apellido de una e i t n p á t i c a 
s e ñ o r i t a de ia ca l l e de San N i c o l á s . 
Lof io f jp í fo a a i i K í r i c < K 
(l'or Juan Lanas.) 
1 'J 3 4 5 G 7 8 í> 
1 7 3 4 5 6 7 5 
4 5 (i 1 4 7 5 
3 7 3 7 1 8 9 
2 1 4 7 U 8 5 
1! I 4 7 8 1) 
1 4 5 2 9 
9 2 5 4 
4 5 2 9 8 5 G 
9 (i 8 5 
4 5 G 
2 7 
3 
Suatituir los mVuoros por letras, de mo'lo 
de forrtiar eu laa li/ioas borizoutales lo qoa 
eisii«: 
1 Nombro de mujer. 
2 Nombre de varOn. 
3 Nombro de mujor. 
4 Idem idem. 
5 Norobie do varón, 
ü Nombre de mujer. 
7 Pcrlume do las plantas, 
8 Verbo. 
9 En liorna. 
10 Animal. 
] 1 En el ejército. 
12 Nota musical. 
13 Consonante. 
l io tubo. 
(Por Juan Cualqniera.I 
. 0 
0 0 0 
r- 0 0 0 0 0 
0 0 0 
o 
Sustituirlas signos por letras, da moda 
de obtener borizcutal y ver.ticalmeuta lo 
que sigue: 
1 Consonante, 
2 En el mar. 
3 Nombre de mujer. 
4 Bailable. 
5 Vocal, 
S o l u c i o n e s , 
Al Anagrama anterior: 
S A L V A D O R A L A N D E I K A S . 
Al Jeroglifico auterior: 
M I L A G R O S . 
A la Cadeneta anterior: 
P A Z 
S A B A S 
A K O 
S O T O S 
O R O 
S O B R E 
R O S 
E s la 
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